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A partir üu tl aott lÿ5ÿ, le rsplDrt sntrê Ia pBrité de la monnais de Ia Frsrco ât la vêlout ile lruit6 do coEPto
e ilt6 nodlfl6 de llrll f. Toutefoie la valeur ile lrunité de comptô et lê8 prir comuna fir6t dans lc câdr. dc 1ê
politique agricole comunc nront PÊ8 6t6 nodifiés.
Lradaptetionrsuivant le nouwllc pêrit6rd6s prix frangaie êur prir comnuna orPrltrée en unlt6 èô conptc antBina-
rattren Francelune eugnentatlon d€s prl'r à Ia production ot à 1ê consonmation. Pour évltor un tsl affotr catts,i-
nar nclu1lls ont 6t6 priscs qul, pour lôB produits mentlonn6e dBnB c6tts publicationr fltmnt dans I.s ràglmento
luivants i
(c!E) nc Lÿ6/69 du 1I âott 1969 (nesurca roleÿent ato 1ê politique de conJonctue)
(cm) no 1660/69 d! 22 ao'|lr 1969 (naaurea dans 1o sâctsur a6rlcole)
(cm) no 166]./69 du 22 eott ]ÿ6ÿ (aecteur der natiàros grassee)
(cro) no L669/69 du 22 aott 1969 (secteur du auorc)
(cm) nc L67o/69 N 2? æîl 1969 (secteura des cér6elcs ct rlu riz)
üit tlirkmg vou 11. Auguat f969 vudo dio Paritât der tlfurrmg ltênkrsichs in Verhâltnie ,u tlert dsr Rêchrugs-
oirheit un llrll v.E. g€ârd€rt, roboi dêr ÿlsrt aler Rechnungseinheit lüld die tsEcinaaron Proi8e iE Rahnæ der
teDoinaüon A€îspolit ik nicht geârdert rurden.
Dio AnPaBsulg d6r fBnz6ai8chü Preiae æ die in RêchnungBcinhsiten austedriicktdt Srmoin3alon Prcioc geoEas der
neuen t{âhngrgapritât riirde ia Frankreich zu einon Anstieg der Erzeuger-- utd Vôrbrauoharpreiac gefiürt haben.
Un .ina aolchu Elfckt au v.mcldan aind têuiasc ltiaasnahnü crgriffen xori.cnr dla für die in diesên Eoft snâhnten
Erzcugniaae in nacbrtchond aufgtfiihrten vorordnungen ihrm NiêalerBchlag t€fuden haban 3
(oro) ur t586/69 wn 11. Àugut 1969 (KonJuktupolltigche üaagnahnm)
(St{C) Nr t66o/6) wn 22. Autu8t 1969 (üassnahDon auf d6h cobict dcr Landvirtachaft)
(nuc) ttr t66t/69 wa 22. Ausut 1ÿ6! (Fcttaektor)
(nnc) rr É69/69 voD 22. August 1969 (zuckcrgcktor)
(pfo) Irr L6'lo/69 wû 22. Augut 1969 (Sektorur Getrciôe rmil Reia)
Dallr 11 a€psto 1969 1l repporto fB la Fritè dglla moneta della Franciê e il Bloro ôcll'rurltà dl conto à stato
noilifi,ceto dcllr llrll f, tuttene il Elor€ dêllrülitè di conto ed i prezzi commi fissati ncl $Bilm dolle poli-
tica a€ricola colMo non aono stati nodificeti.
Lradattêmento, in baae alla nuon lnrità, dsl prezzi fr&c6sl el prêzzi comlri cspr.ssi ia rurità di conto iEPliche
rêbbs in Francia u èunento dei prêzri êIIa produzione ed ê1 conamo. Psr evrtêr€ u tale cffcttor alous niaE.
Bono state pr€se ch€ per i prodotti, ..enzionati in quêEta lDbblicazioner fi81lmo nei aeguæti resolmsntl r
(cm) n. 1586/59 dou'lI agosto 1969 (miaure iti politrcê di congiutura)
(cm) n. ]L660/69 de]-]-tz2 oôto I!6ÿ (misure ds adottarE nel aettore agricolo)
(cro) n. L66tf6g d,e:-L.22 atoBto 1969 (settore êei erasÉi)
(cm) n. L66gf69 d6]-]-'22 ato8to 1969 (settore dello zucchero)
(cfu) n. L67o/69 ùat]-'22 a€osto 1969 (settori dei cereali e del riso)
trlst tngant van Il ewustu 1969 rerd da verhoucling tuagen de paritêit van de Franae fruntecnhaid .n de waâr{.e rren da
rckcnecnhctd Eôt 11.11 î" tauiizrgl, uærbij de rærde vm de rekeneenlerd en de in het kêdor van hat gêmosnschêÈ
pêliJk landbourbclêld tastg€steldo gon€en8ohêPpêlljks prijzen geen rijziging onilcrtintcn.
Dg aâtpeBsint va de Frsee prijzên aân d9 in rskonsgnheden uitgèdnrkte tsnoonschêpDêliikc prlizên voI8êna dê
nlcuxâ pariteit sou ln Frakrijk geleid habben tot 6en verhoging var alê producalton-ü conaunent6npriizen.
î€nêinds een derg€lijk effect te rcorkonen xerd ean ffital lEtregelen genonen, die rcor dê in dozo publioêtis
opgaonm produkten xorden onachrsvcn in ds hieme uolgencle vercrieningm:
(nnc) nr 1586/69 w Il aue. 1969 (Conjuctuupolitieke naatregtlen)
(mo) nr :,]660/69 w 22 aw. 1969 (Irlaatregelen op landbourgebied)
(fDc) nr t66t/69 w^. t2 aw. L969 (sector oliën en vetten)
(EErc) nr 1669/69 w 22 aw. 1969 (sactor suiker)
(mc) nr t67o/69 w 22 aw. L969 (Sectoæn gruen en rijst)
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RB{AROIIE PRELIMINAIRE
loutes les données, reprises dans cette publlcation (prix, préIèvenents,
ê.â.) peuvent être considérées conme définttives, §ous réserve toutefois
des fautes drinpression éventuellea ou des modifications, apportées
uItérieurenent aux données, qul ont servi de base pour Ie calcrrl des
noyennes.
AIIe in diesen Heft aufgenomnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgüItig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâgllchen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblJ-cazione (prezzJ-, ptellevi ed attri)
possono easere consi.deratL cone definitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali errorl iti staupa o ad ulteriorl nodificbe apportate ai dati
che sono servltl da base per 11 calcolo delle nedle.
OR,TERKING VOORAF
AIle in deze publLcatie opgenonen gegevens (priizen, heffingen, e.d. )
kunnen aIs defiuitief wordeu beschouvd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfoutea ea yan wiJzlgtngen die achberaf werden aange-
bracht ln de grondgegevens, dle als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VOBBE.{ERKUNG
CEREAIES
DæTICÀTIONS CONCERNA]'IÎ LES PRIX DE.S CEREAIES CONlET,ruS DANS CEETE PUBLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE M.ARoEE)
INTRODI'CTION
Daae lfarticle 1] du règlenenl no. 19/1962 portant établissenent graduel ilrunc organleatLon
coruruae des narchés daas Ie Eecteur des céréalea (Journa.L offlciel du 2O. 4. L962 
- tène
a.uée no. ]O) eet stipulé qurau fur et à neEure tlu rapprochenent dce prlx doa céréalea,
dea neeureE devraieat âtre prisee pour aboutlr à urr syatèna de prix unJ.quc pour Ia Conmu-
nauté au staèe êu narché ualque à eavoir:
a) un prix l-ndicatif de base valablc pour toute Ia Cornunauté;
b) un prlx de Eeuil unlquêj
c) un node de cléterroinatloa u.niquo des prix drlntervention;
d) un lleu cle paesage en frontlèrE, uniqus pour 1a Comunauté, eervaat de baec
pour Ia déterD:iDatioa clu prlx CAI dôE prodults en proveDaDcc deÊ paya tlerao
Ce narohé uriquê dang fe eecteur dea céréalee eet règ1é par Ie rèBlÊnetlt r:o. L2O/6?/CE du
lJ jur.1ÿ6f, portant or6aniaatlon coonuno des Earchés rlaaa Ie accteur dee c6réalea (Journal
officiel ttu 19 Jula L96? - 10e année tro. 117).
Le 1€r Jull1et 196? Le narcbé unlque dee céréalea eet entré ea vigueur.
I. EE@
A. @jge-@,
Baeé sur le règleneat ao. L2O/6?/CEE attjcler2, 4, 5 et 6 il eet flxé chaque araée,
pour Ia Connuaauté, dee prl-x lndicatifs et dtinterventlon, uE prix rlalnun garantl et
des prJ.x de eeulI.
Prlx indicatifê. prl-x drintervention. prix mininum Farantl
IL eet fixé chaque année, pour 1a Connunauté, aÿalt Ie J-er aott pour J-a canpagtro dc
cormercLallsation débutant lrannée suivante, sinultan6nent:
- 
un prix lndicatlf pour 1e b1é tendre, Ie bIé dur, Irorge, le naLs et le aeigle;
- 
un prix drlatervention de baee pour le blé tendre, le b].é dur, lrorge, Ie eeigle
et éventuellenent le na3-e;
- 
un prix nlninun garantl pour 1e bIé dur.
Prlx de seuIl
Ceux-cJ- sont fixés pour 1a Comnunauté pour:
a) fe Uté tenCre, 1e blé dur, lrorge, 1e ma5.s et Ie selgle de façoa que, sur 1e
narché de ùriebourg, 1e pri-x de veate du prodult inporté se eitue, conpte te-
nu dee différencee de qualité, au niveau du prlx indlcatlf;
b) avoiae, sanraain, gralnee de eorgho et dari, Eil1et et alplete de façon que
le prlx des oéréalea vlaéee au sub. a) qul Bont concurrentee de ces produite
attelgne eur Ie narché de Duisbourg J.e niveau du prix lndicatlf;
c) fariue tle fronent ou drépautre, farine de néteil, fari.roe de aeigle, gruaux et
semouleg de blé tendre, gruaux et Eenoules de b1é dur.
Lee prix de seull eont ca1cuIée pour Rotterdal.
B. Quallté type
Les prix lndicatifs, ]es prlx drintervention, 1e prix Eininun garantl et lee prlx
de seull nentionnés sub. A sont fixéE pour dee qualités typee.
le règIenenl768/69/CEE déternlne pour 1a canpagDo de conmercialisatlon lÿ@/lo lee
qualltés type pour^ te blé tendre, 1e seigle, lrorge, le naiE et 1e blé dur.
Lea quaIltéa types pour 1es autres céréalee alnal que pour certainee catégoriee de
farlnee, gruaux et eenouleE sont déterminéea par 1e règlenenl 1397/69/Cr,.
C. LLcux auxquelE 1eE p.'ix firés ee réfèrent
a)
Le prix lndicatif et le prj.x drinterventioa de baEc aont fixée pour Drisbourg
au etade du connerce de groa, narchandlee rendue nagaein non déchargée.
b) Prix nialnun garantl pour Ie bIé dur
I,e prlx nininuro garanti pour Ie bIé dur eet fixé pour 1e centre de coouerciali-
satlon de Ia zone Ia pJ-ue excédentaire au m9ne 6tade et aux mênee couditione que
le prlx indi.catif.
o) Lee orlx drlntervention dérivés flxés pour 1ee autree centrea de conmercialiea-
tion de 1a Communauté que Dui-ebourg pour 1e bJ.é tetrdre, Ie bJ-é dur, lrorge, 1e
na3.e et le seigle sont valablos pour les nâneE qualités type, dane Ie nêne stade
ct Eoue 1es nânea conditions que pour 1es prix drinterventlon tle base.
II. PRIX!EX4 CE (PRODU]T NAT]ONAL) 1969/10
CortaJ.nê prix de narché ludlquéa pour chaque paya de 1a CEE Ee 6ont pae autonatlque-
DreDt conparablêB etl raisoa de divergences dans lea condltions de livraJ,eon, 1es ata-
dea conserclaux et J.ee qualJ-tés.
A. Llcux (boursea) ou réglone auxquelE ee rapportent lee prlx de narché 1969./70
ÿolr annexe 2.
a.
Eolriquc t Prir d6pert n6gocer cn ÿra,c ou cn Bac8r bnrt pour lctr charg6 eur lc uoyen da traDsport 
- 
inptts
non compria
R.F. drAllena^me : Prlr dc \roater comn.rce alc gros (en vrao) I(rirzturg pair drêchat connsrce do gros (cn vrao) | luntte noû coûDr:i!
Frence : Blé )\ Prtr d6port organtanc ltockcrur, franoo noyan tle trauaport, €D, ÿleo ou ôD aa,c!Orga (
' 
(aaos tle lraohcteur) inpôte loa co!ûprigIeIs )
scialc (do ncuncric) )
Avolne I frir d6part n6goce êu atad. du gtos sur ya€on, hors têr.a
!!s!ls r
l. 815 tanilr. r [epleo : franoo canion arriv6l cn ÿrao, iuptt! DoE coupli8
l§lg s frenco il6pert moulittr âa vracr llvreieon .t p.iclrnt iu6dlrtl lup8tr crolua
2. §giElg s ELg@ 3 fraüco arriv6, en ÿracr lnpôta noa corprl!
l. @, t !9gglg t .a yracr è Iê productioal inp6ts aon conlÿri!
4. Âvoh. s §33619 3 en ÿr&or à Ia proaluctlons irpSta noa corpri!
5. üêf. 3 lglggg t fraroo arr1v61 âa lrrao, inpôtr non coEpri.
6. Dl6 dur r qgg s Dalr roÿ.n pour quÂtr. origlnGr à aEvolr :
a) stctrc | * 
"*", 
fmaoo negoa al6Frt, ilDüta noa oorlEr!
b) ssd8lgn. ,
c) Iarcoc 
- 
cr raolr !ac! acàotcur, fr.Dco yagon d6Dert, irptte aon coûprit
d) Cdrbrc 
- 
eL aaêlr aeos acbatcur, frrnco ragon arrivrl, inpttr aoa coupcir
Cetaplc ! fra[co ragon d6pa.rt zono ôo produotloÀr larcÈanùiac truar irDtt! uo1ur.
Lurrübourr t Flr athobat du n6goor egricolcl rrailu loulin, loptte noa oo[Drl,a
orsq )Âroi'D' I næotlulta tnPrt6s
lgglgg r Prir de gror dc la oarobalèlre cnbarqu6o olr ÿra, è bord de pihlchcr (toortrrrfl gutort) icDetr
noa oonprla.
c. 
.$plllÉ (prodult national)
B.ld(tu. : Staader{ dc çralltl CE
E.&.-$ll.@9 I 816 I aa"o* dc quarit6 êlt.nandScigle ,
or8e I Q*rtt, Eoycnb. ilsr quantit6r néæo16.8Âvoine ,
Ery s Blit r I. Prir lnur lca qu8ltt6r comercielltfos
II. hir raocn6r êu .tend,atd il6 qusllt6 CEE conpte tonu uriqu.r.Et du 1nldr rpSoiflçrc
Âutrra c6r6a1ca : Quallt6 noyonne dce quantltSr tr6goo16as
!!Ê!lg r 816 r lfapler : Buono ncrcantilc ?8 kg/hl
Udltro : Buono n€rcantilo ?8 kg/hl
Seiglc : nazionalc
orgs 3 Orzo nszionel. yeBtito ,6 k&llbl:-
Âvoino s lfezional. 42 kS/bl
Itaïe 3 cooune
81é ilur : Slcilo , 78/80 kB/hL
ttarsme t U/az r*glat
calabre , 8l/82 :r€tl}'r
sardêiraê . 8!/84 ksllb]-
cetania . 78/8t kstlb]-
EgÈ9IIÂ: Starderd de qua11t6 CEE
P*ys-Boa : StancLard de qullté CEE
GETREIDE
ERLÀIITERIINGEN ZU DEN IN DIESffi HETT EITHATTEX{U\I PREISE{
(FESTGESEIZTE PREISE I,ND MARKTPREISE)
ry
In Artlkel IJ tler Verordnung Nî. l9/L962 über die schrittweiee Errichtuag eiaer geneiaaamen Markt-
orga.ulaatlon für Getrel-de (lntsblatt von 20. 4. 1962 
- 5. Jahrgang Nr. fO) 1st fcatgelegt, daaa ln
Zuge iler Aanâherung der Getreidepreise Massnahnen ergriffen werden eollen, um ia dar Endphase dea
geneiaeanen Marktea zu elaen eiuheitlichen Prrlaayaten zu gelaagen. Dabei hantlelt ce eJ.ch uûr
a) elren Grundrlchtpreia für dJ.e gesante Geneinachaft;
b) eiaen einheltllchea Schrelleuprelal
c) ein einheltJ-lches Verfahrea zur Bcetirrnuag der laterventlonspreia€i
d) elaen einzigeu Grenzübergangaort, tler für dle GeneLnechaft ala Gruadlage für dle Beetinnung dea
clf-Preigea der aus drltteu Lândera etannenden Erzeugnlasc dient.
Dlêêer ej.nheltliche Getreltlenarkt iet durch dl.e Verorduung Nr. IZO/6?/WC vou IJ. ilunl' 196? über
d1e genelnsan Marktorgaulaatioa für Getrel,de (Antablatt vou 19. J--L L96? 
- 
tO. alahr8alg Nr. IIZ)
geregcJ.t.
An 1. JuIl 196? t6l" der geneiaeanr GstreLdê[arkt füirkJ.ichke!.t gesordotr.
I. FESTGESETZTE PREISE
l.@g
Laut Verortlnung Nr. L2o/6?/Ew Abeatz 2, 4, 5 uad 6 rerdcn Jiihrltch für dle Gcnelaachaft
Rlchtpreiact Interventlonepreiae, ein Mlndeatgarautieprels und Sohçcllenpreise featgesetzt.
RlchtrrreisG. Interventloparrreiae urrd Mipaleatgarantlêprelge
Jtihrlich werden für die Geueinschaft vor deu 1. Auguet für das olB arahr apâter begLaneadc Wlrt-
schaftaJahr glelchzeitig feetgesetztt
- 
ei.n trLlchtpreia fii! Welchwe1zen, Hartweizen, Gerste, MaJ.g und Rotgcat
- 
ein Gruudlnterventionapreia für Weichwel-zea, Eartrelzen, Geratc, Roggen und erentucl]. für
MaIa 3
- 
eitr Mladcatgaraatiepreie für Hartwêizeû.
Schrelleapreiac
Dleae werden für dl,e Genelnechaft festgeaetzt für:
a) Weichwelzen, Eartwelzen, Gerete und Roggen, so, daes der Verkauf6prel6 dea elugeführteu
Erzeugulssee auf deo Markt 1a Dulaburg, uater Berückeichtlguug der QualltâtBultterschledo,
dsn Rlchtprels entsprichti
l0
b) Eaferr Buchvelzea, Sorghun, Dari, ELrae uatl KaaarieaBaat, ao, ilaEe dle Preiec für dle uater
a) geaanuten Getreldearten, dle nl.t alicsên Erzeugnleecn In Wêttbêrerb stehea, die Eôhe ilee
RJ.chtpreisea auf den Markt J.a DuLsburg crreichen;
o) Mohl voB welzc! oder §pe1z, Mehl von Mengkora, Mehl voa Roggen, Grobgrl.Bs uad FeJ.ngrLesa
voa Welzen (ülelchwelzoa und Eartrelzea).
DLe Schre3.J.ouprelac werdea für Rotterôam berechnet.
B. Staadardqualltât
Die Rlchtprciact illc Interveationsprelae, der MJ.adeetgaraatieprela und rlle Schwel1cnprefec (A)
rerdc! für dle StaralardqualLtâten featgeaetzt.
Dle Verordaung, Nt. 768/6ÿ/ElüG beetfunt für das WirtschaftaJanc l96ghO tlie §ta.aalardqnalitâtca
für Welchrelzcn, Roggca, Gerate, Male urd EartreLze!.
DLe Staadartlqualltiitcn für d1e übrlgen Getrcldeartea aorrie für eiaige Meh1e, Grob- uad EeLn-
grieaae rerdcn durch tlle Verortlnung Nr..L!97/69/WO bestlmt.
C. Orte. auf die eich die feetgeaetztea Prelee bezleheg
s) Rlch'tD_r_q1r !rnd. OtrrnaHnterventionsprele
Der GnratlrlchtpreJ.a uad tler Gruadiaterventlonapreia sind featgeeetzt filr DuLaburg auf der
Groaehaailelgatufe bel freier .ânlieferung arr daa l-ager, nicht abgelailea.
b) l{i.arleatgaraatlcpreie für Eartrelzea
Der lllnilcetgaraatlepreie für Eartweize! l6t featgeeetzt für dea Eaudelaplatz dcr Zoas Ett den
6rôeetea Überschusa auf der gleichen Stufe uad zu clen gleichen Bedi.nguagen rie der Richtprela.
c)fürdieEande1ep1âtzetlerGeneiu8chaft'nitAusnahnctlca
Eaadeleplatzee Duleburg für lYelchweizen, Eartwelzeu, Ger6te, l{aia uud Roggeu, eLnd für die
61eJ.che Standardqualitât, auf der gJ-eJ-chen Stufc uad zu den gJ.elchen Bediaguugcn rle dlc
OnrDdinteryeEtl.oE8prei6o feetgeeetzt.
rr.@Lglgno
DLc für dlc Elt(I l{ltgliedetaatea auf,geführteu Marktpreisc ainrl alcht ohae weitelea vergleichbar,
da ihnen zun ieJ.J' u.uterechledlicbc Lieferbedingungea, HandelEstufeu uncl Qualltâten zugrulde tJ.e-
gctr.
A. Ortê (Sôrse) oder Gebletc. auf dle sich die Marktprelac beziehea L969hO
Slche Anbaag 2
tl
B.
Belsien : 0rossbadeleabgabêprèisf losê odor in Sâcken, brutto flir nettor vorladsn auf Transportmi,ttel -
ohne Steuern
Deutschland (BR) : Grosehandelsabgabepreis (Iose) I of." Steuêflr(lürzuurg : GrogEhanaiElseinetênalspreis (loee),
Frankreich : Weizen
Gerete
üeis
üeàIroggen
Eafer
.IE!Âg, !
l. T{erchueizen : l{eape1
UiIlne
2. Rorsen s Bologlè
l. oemte : FoÂÊiB
4. ær : ryEis
5. llals ! Bolo&ra
6. EartYelzsn 3 Genuê :
C. @1i!.ë! (Inlandserzeugnig)
Belglcn : El{G-§tandardguelrtât
Deutgchland (DR) : T{eizen
RoBg€n
Gerate
Hafer
a. Sizilien )
b. sarduisn I rret versalrdbalmhof, vsrladon, in sëcken, obûe stousm
c. üerenunen 
- 
frai Vsrsandbêhnhof, vorladen, SËcke zu LêBtsn dos KËuferar ohne Steuern
d. Kalabrien 
- 
frei Bestimurgabahnhofr Sâcko eu lêat6n dcs KËufersl ohne Stouern
Catanie r fr€i l{a€6on ab Produktionszone, obne Verpackung, ohnê St6ueEr.
Lurenbur s Ankaufpaeie des Landbandels frei Miihler ohne Steuem
Osrste )
Eafer N ernceführtês Proaiukt
li€alcrlanale : Gros8bêndelsebgaboprêi8 der loae auf Lastkëbnen verlad.Bnsn t{a^rc (boordvriJ gestort) obnê St.usm.
Preis ab La6er1 franco Tranaportmittell lose oder in Sllcken (S:icko zu Lê6tên des
Kâufers) obne Steusrn
Grosshandel sabgabe prei s Ve rsandbahnhof r ohtlo Stsuorî
frei Bastimulgsort, Lastÿrag€nr Loae, obne StsueE
frei ab lfiihler loae, Za^hlung,bei Lieferogr ohnê SteueEr
! frei BestimtIrgsortr loaer ohne Stsueri
ab Erzeuger, loee ohnè Steuern
ab Erzeugerr loBe ohnc Stouern
: frci Bestlmung8ortr losêr ohnê Steuerl
Durchechnittsprêie fiir Erzeugnisse auÊ 4 Herkufteg€bieten :
doutBche Stanttardqual i,tât
Durchschn rt t 6qual i t Ët cler gsEarton Abeat aeage
Frank"êich : ÿlslzsn : I. Preiee der re:marktetea Qualltâten
fI. Umgerechnet auf Ello-Stand"ardqBlitËt jodoch uDter B€rückslchtigunt dêB
Hoktol iterg€richtêB
Âraiero C€troidesortcn ! DurchBchnittsquêIltet dcr 8eeanten Âbaatznengs
Iteliæ : t{erzan : N6ap€1 s Buoao nercanrtrle ?8 kg/hl
IJdlne t Buono mercêntilo ?8 kg,/hf
Roggen : Nêlionalc
Gerste : 0rzo nazionalê ve8tito 56 kS/hL
f,efer : Nêzionalo 42 kS/bL
Mals : conug
Ilartreizsn : sizilien , 78/89 ke/hl
ùlaremen z 1t/az xg,llnt
Kalabrien z 8t/Az xdl;
sardinien t 83/84 kg/hr
cêtania . 78/8L kghrI
Luerburg! Etl0-Standardqualitiit
Niêderlaralè EHc-Standardquel rtât
t2
CEREALI
SPIEGÀZIONE RELAIIVA AI PREZZI DEI CEREALI CEE FIGI'RINO T{EI,LA IRESENTE I'I'BBLICAZIONE
(HRE?,ZI FISSATI e HRWTZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
Nellfarticolo 1, ilel regola.nento D'.19/1962 relatlvo alla graduale ettuazloûe ili uarorganlzzazLorre oonunrt
del aerceti nel aettorc dei oereaLi (Gazzetta ufficlalc dêr 20.4.1962 
- 5" arno u. fo) è etabtli.to cbcl
in funzlone del ravvlcina.neato deL prczzi dei cereall, de1le dJ.eposizloni d,ovranno êa6erê prcae per glun-
gere ad ua eletena dl prezzo uuico per La Conunltà ne1la faae del nercato ualco, a prevedcrc :
a) un prezzo indlcativo ill baac val6vo1e per tutta Ia Couunità;
b) ua prezzo dJ. eatrata ua!.cog
c) ua uetodo unlco dJ. deternlnazione dêL prlazzJ- drfutcrvo[tot
d) ua luogo dl traaelto dl frotrtiera unico per la Conualtà, ouL rifcrlrai pcr Ia deterolnezioue dcl
Dt.zzo Cll del prodottl proy.nionti ilal paeai terzl.
Queeto nercato unloo à dlaoipllnato deJ. rcgoLa.Eonto a. 120/196?/CEB, atel 15 Biugpo 1962 raf,atlvo allror-
g,aJ,d-zzazlo,Ae coDuD. deL ucroatl ncl Eettore del oerea].l (Gazzette Uffl.ol.atc del 19 glugno 196? 
- 
1Oc aa-
no n. 117).
11 nercato unlco del cereali è entrato in vlgore 1.1 10 lugllo 1962.
I. PREZZI TISSATI
A. Natura al.i Dr.url
SuILa bacc alel 
"êgolanênto ao 12o/67/cÊE - artioolL 2, 4, 5 e 6 vengoao flEcetl. per 1a ConuniÈÀ,
ognl- anaot dci prezzl ladlcativi e drLatcrvcnto, un presso nlnLno garrntlto . alel, pr.z!1. ill oatratao
Prezzl laôicatlvlr nrezzl tlrlntcrventor prezzo aùimo Baraltlto (rcgolancato 128/61/CÉE-ritt 1)
AuterLorEcatc al 1o agoeüo <tl ognl anao vclrgono ainultancarento tLagatl per 1a Conualtà' pcr 1 caa-
pagna ill. conneroLallzzazlone che inJ.zl.a l.aaao guccesgLyo t
- 
un prêzzo ladloatlvo per J.I gSaao tcnero, 11 graao rluro, Irorzo, iI graaturoo a Ia acgalel
t
- 
ua prozzo tlrlntcrveuto dl baae per il grano tcncro, LI graao iluro, Llorzo, Ia aegala od cyen-
tsarn6lt3 i.1 graaturcoS
- 
ur prezzo nl.nLno garantLto per i1 grano duro.
hczzL dL oatrata
T ptezzl di cntrata aono fiaaatL dal-la Conunità per r
a) il 8?aro tencror iI Sraao duro, Itorzo, iJ. graaturco c Ia Eega]-e Ia noclo che, eul neroato tll
Duicbur6l 11 prczzo dl vendlta del prodotto J.aportato, tenuto oonto ile].lc tllffereDz. al1 quaXl-
bÀ; ragg!.uage 11 }lvcllo de1 prczzo lnillcatlvoS
r3
b) Iravena, il 6rano aaracono, iI Eor8o e Ia durra, iI nlglio e Ia acaglLola in nodo che i}
p1.ezzo dei cereall dL cui aI punto a) che eono loro coucomenti raggJ.unga su1 mercato ili
Duieburg iI IlveIIo del prezzo lndlcativo;
c) la farlna cli fruaento o dl spelta, Ia farlna cl1. frumento segalator la farina dl segalat
Ie aenole e i eenolinl cll frurnento (grano tenero e Srano duro )'
I ptezzi. di entrata eono cal.colati per Rotter<Iam.
a'99@,
I prezz3- lnclicativJ.l L ptezzL clJ- latervento, LL prezzo oialuo Earantito eil i prezzi ali eutrate
nenzionatl aJ.l.a voca A sono fj.esati per delJ-e qualltà tipo.
Il regolanenlo 768/69/CW fiesa per la caûpagna dl. oounerclaJ.lzzazlor.e 19qnÙ 1â qualità tLpo
del grano teneror cleIla aegal'al J-rorzo;1I graaturco e 1I graao tluro.
Le qualità tlpo per gli altri cereal.i cone per alcune categorJ-e dl fariaer aeEole e aenollni
eono fissate clal regolaneato tl9'l/69/cW.
c. t
r) Prezzl inclicatlvi e ptezzL cll interveuto dL baae
1L prezzo inclicatlvo e 11 prezzo drlnterveato di base eono flseati per Dulaburg nella faee
del conmerclo allringrosaor nerce reaa aI nagazzlno, non acarleata'
b) kezzo ninino carautito per iI grano aluro
TL ptezzo nlnluo garantito per i.I graao iluro è fiseato per iI oentro tll conmercl-al|zzaziote
<lella zona più eccedentarla nella stesea fase e a]-le nedcsine condj.zionl previste per LI prêzzo
indlcatlro.
o) I prezzi drintervento tterivati fiesati per gJ.i altrl centri di comnercla1'azzaz:-ode deIla Comu-
nità diverei da D,rieburg per 11 grano tenero, i1 graao tluror ltorzor il granturco e Ia oegala
aono validl per Ie eteEge qual:ltà tipo, aella eteesa fase e aIIc nedeelme contlizioni prevlste
per i prezzi drintervento di baEe.
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE)19@,/ ?O
Alclrlti pt.ezzj- dL nercato indioatl per clascun paeee de1la CEE non aono autouatica.mente conparabili a
cauaa 4e1le clJ.vergeuze Eolle conallzloni di conoegnar nelte faei conmeroiall e nel1e qualltà.
A. Plazze (borse) o regionl cui ai riferlecono I prezzl" dl. nercaüo 1969/?0
'lledere Allegato 2
l4
B. Fase comerciale e condizioni di congeÂna
.Pgig : pnezzo di vendlta comercio allringrog8o, merce nudcr o in sacchir lordo per nettor Eu nezzo d.l
trêsportor imposte escluse
R.tr'. ilr Germania a prllzzo di ventlita commercio allrrngrosso (merce nuda) )
(l{ürzbug . piezzo dracqursto commercio arlringrosso (merce nuila) | imnoste eecluse
Francia : Grano )
- 
) Prezzo al nagzzzrnor franco mezzo dr trasportor merce nuda o in sacchi0rzo (
llaf,a J tu"t compratore), imposte escluse
§egara (da molino) ) ,r"ruo d1 vendiüa comerci.o all,rngrosso, au vagone, imposte eEcruseÀvsne )
@:
l. Gra.no tenero ! ge!9,1!: franoo c:lm1on arrlvor merce nudar lmposte escluse
Udrne : ptezzo al mo).ino, franco partenzê, flercê nudar pronta con8êgna e pa€anentot
imposte escluge
2. Segala : ELre : franco arrlvor merce nudar j.mposte escluse
3. 0rzo : &gE!g : alla proiluztoner mErce nudar impoete escluse
4. Avena : Foggia : alla produzioner merce nudar impo8te esci.use
5. Mais : Bologra: fræco arriwr nercê nualar lmpo6te oscluge
6. Grano duro : gryg , piezzo nôallo per quêttro origini :
a) sicltie | ,.*"o vagone lrartenza, tero p€r mercs, imposte escluaeb) Sardegna ,
c) Uarettm 
- 
franco vagone partenzar teIè compratoror imposte escluss
d) Calaurta 
- 
franco vagone arrivo, tolê conprêtore, imposte escluse
Catanie : franco va€one partenza zona produzionor nerce nudar rmpoBts oEcluss.
LuseemburÂo z prezzo dracqutsto comercio agricolor resa molinor impoete eacluo
Orzo )
Avena I nroaotti importati
Paesi Bassi a ptezzo di vendita del comercio allringrosso, a bordo (boordwig gestort) lmposte eBcluss.
C. @]g!} (proclotto nazionale)
E]Â!9 t quIltà tipo cEE
.!f4!1@!gsOrano )
segala 
' 
suêlità tiPo tedesca
orzo I quarità medra d.elle quantità negoziate
Avana I
!'rancia 3 Orano : l. Prezzo dei prodotti comercializzatl
1T. Ptezzo convertito nella quelrtà tipo CEE tenuto conto escluaivar[ente del
peso epecifico
Altri cereali : qualità meali,ê alelle qumtità nêgoziatê
Elllg ! Grano tenero : l{apoli : Buono mercantile ?8 kg/h}
Udine : Buono mercantit6 ?8 kg/hl
Segala : NazionêIa
0rzo : orzo nazionale veÊtito 56 k{,/h\
Avena : Nazionele 42 kg/hf
üais ! comue
Grano aluro : sicilia z 78/80 kg/hl
Marem t 8tf8z ue/nt
calabrra z 8t/82 txg/nt
Sardegna . 83/84 ks/\l
catæia , 78/8I ks/ht
Lussemburgo : qulità trpo CEE
Paesi. Bassr : qulrtà tipo CEE
I5
GRANEN
TOELICETING OP DE IN DEZE PTIBLICATIE VOONTOMEI{DE PRIJZEN
(VASIGESTELDE PRIJZENI MARKTPRIJZEN)
INI,EIDING
fn artikel 1, van verordenlng N. 19/1962 houdende de geleldellJke totatanitbrengtng vaa ccl
geneeaechappellJke ordênJ.ug der narkten in dc aector grenê! (hrbltcatloblad dd. 2A.4.1962 -
!e Jaargang nr. JO) reril bcpaald dat naarnate de graanpriJzeD nader tot clkaar zouden zlJn
gebracht, bepallngen dioudcn te rorden vaetgeateld on tc konea tot één prLJsêtela€l voor dc
Geneenschap Ln bet eindetadlun van de 6eneenachappeliJke nerkt t.r. t
a) één voor de gehele Gcneenschap geldende basisrlchtprlJs
b) één enkete drenpelpriJa
c) aén enkele werkpriJe voor de vaststelllng van dc interventieprlJzen
d) één alkclc plaate van grênaoverschriJding voor de Ooroclgohep, ala groadalag dlenencl voor
de vaatstelling vau de c.i.f.prlJs van de ult dcrde landca afkonetige produktsa.
Deze gencenachappeliJke graannarkt rordt geregeld Ln vorordenlag nr. 12Ù/6?/EEO van 1J Jual
1967 boudende eon geaeenachappelljke ordeniag der narktca la de aector granên (Publlcaticblad
dd. 19 Jun!. 19671 10 e jaargang, nof17).
0p 1 Ju1l 196? *aa de genceaachappellJke greanDârkt la wcrkia6.
I. VASTGESTEI,DE PRIJZEN
A. Âard van de prl-lzcn
Gebasecrd op de yârordening r;r. 1ZO/6?/ffiG artikclêD 2! 4t 5 et 6 sordcu JaarllJke voor
de Gcneenachap richtpriJzen, laterventiepriJzen, 
€ên Bagarâhdcerde ninlaunpriJs gn dren-
pelpri Jzen vaetgeateld.
RlchtpriJzen, interventiepriJzeu, gegarandecrde ninlnunprl.Je
Voor dc Geaeenacbap worden daarliJka vôôr I auguatue voor het verkoopaeizoen dat hct
volgond Jaar aanvangt, geliJktlJdlg vastgesteld r
- 
ccn richtprlJs voor zachte tarsrer durun tarre, 6erst, naLe eo roggo i
- een baelsinterventlepriJa voor zachte tarwe, duru.n tarwe, geretr rogge ea eycatueeL
nala I
- 
âân 8êSarandeerde nininunpriJs voor duruu tarre.
DrenpêlprlJzen
Deze wordea voor de Oeneenschap vasügesteld rroor !
a) zachte tarre, durua tarwe, gerst, na'ie en rogge sn we1 op zoda:rlge riJze dat dc ver-
kooppriJe van het ln6evoerde produkt op de narkt van Duiaburg, rekcnJ.ng houdendc nct
de kwallteitaverechllLen op het niveau van de richtprtJe kont tc llggen ;
I6
b) bevcr, bockrcltl gieret (plulngierat, troagterat), eorgho of doerra, nlt1et en
kaneriezaad en rel op zodanige rlJze dat de onder a) genoende granear dle net
deze produkteu la concurrentie ataan op de markt van Duleburg hct niveau ÿaD dc
rlchtprlJa bereiken g
c) necl van tarre of epett, neel van aeagkoren, neel yan roggcr grutten, grlee ea
grlêa[eel rran zachte tarwe, g:uttea, griea etr grl-esneel van durun tarrc.
De drenpelpriJzen rorden berekend voor Rotterdan.
B. §taadaardkral.iteit
De onder A geaoenile rtchtpriJzen, interventiepriJzcn, gegarandecrde ulalnunprlJa cn
drenpclpriJzcn rortleu vaet6esteld voor bepaalde etaadaerdkralltel.tea.
Verordeniag 8.768/69/ffi bevat voor het verkoopaelzoen 1969/70 de etandaardkrali-
tcltan voor zachte tarte, rogger gerst, nale en durun tarre. De etandaardkyaLlteltea
voor de anderc Sraaneoorten ea bepaalde soorten necl,, grutten, grJ,ee en grieaneel
zlJn vcrneld lu verordc_aiag nr. L397/69/W.
C. Plaataca raarop de vast8eatelde prllzen betrckkla8 hebbca
a) RlchtprllE cn be8ialnteryenlieprllB
Dc rlchtpriJa cn dc baaiainterventlepriJs wordcn vaatgeetcld voor Dul.eburg in het
stadiuû van dc groothandel, geleverd franeo-aagazlJa zonder loaatng.
b) Gc8arandeerdc nlIrlaunprile voor durun tarre
Dcze lordt voor het connercialleatlecentrun van het gcbled net het grootste over-
ecbot vaetgeeteld Ia hetzclfde etaillun cn onder dczelfdc voorraarden aIe de richt-
priJa.
o)vaudchas1ainterventJ'epr1Je@Yoord'eaadercconmcrcl.a-
llsaûLcccntra ven dc Geneeaachap daa Duleburg vastgcateld voor zachtc tarrc, durua
tarwe, geret, naÏa en rog8s oa gelden voor dezelfde standaardkralltelt, la hetzelfdc
gtadlun cn onder dezclfde yoortaarden ale vastgeatcld voor de baaislutervcntleprlJs.
Ir. uÀRrlPRrrrzptl (BII{NEIü,AIÿDS PRODITKI) 1g69h!
Nict aIle van de voor alk l-and van de E.E.G. vermelde narktpriJzen zlJn zoacler ûeer verge-
liJkbaar a1s 6evo1g van verschillen in leverlngsvoorwaarden, handelestadia eu kwalitelten.
A. Plaatgcu (beurzcn) of atrckea raarop de narktprilzea betrekkl.uc hebben 199/?o
Zlc blJJ-agc 2.
t7
B. Handelagtadrm en lêverrnAsvoorxaarden
BelgiË : Verkoopprijs groothandel, 1os of g€zakt, bruto voor nettor geleverd op transportmiildelr erc1.
belastingen
ourtetana (gn) : Verkoopprrjs groothandel (los) I 
"r"f. belastrng€n(Würzturg : ænkooppnls groothmdel (los) I
FrmknJk : Tarue
Gerst
Mais
Prr;s af opslagplætsr fraco verrcemitldelr 1os of gszakt (zakken van de koper)
exclusref belastrngen
Maalrogge 
.
Have r
Italië:
1. Zachtê tên6 : l{apols
Udin6
2. Rome s SoloÂ7re
1. cerat : Foegia
4. Itravâr : Foseia
!. üafs : Elgæ ! Losr fratrco plaats van beatomlngr srcl. belastinS€n
6. sg!1.!gf:g ! @ s G€Eidd.lde prije 4 herkomsten t.v.
a' siciliti I io o"l.t"n, fra,aco wa6on, srcl. toraatingub. Sardintii I
c. üarommê : franco ragon, zakken van koper, ercl. bslastinSon
d. Cêlabliè ! franco stetlon van b€Eteming, gBzekt (topcre ra}kca)' .tcl. b.Iastingsn
Catuia ! frarco ra€on lrertrek pFoductlo{obieèr losr 6rc1. b.Iastitg€n
Luremburg ! Inkoopprijâ agrarische bâDalolr gplevsrd nolenr clcl. belaetingcn
Gerst I geinporteerde proalukt€nHaver I
§!g]g41! ! Croothendolsverkoopprlisr bootdvrii geatortr ctol. bolêsttng€D
C. 
.@,i1, (inlands-produkt )
EIE!Ë, : EHi--StantlaÂrdkrê11t.it
Duit8fand (BR) : Ta:rre
Roggc
Prijs af groothmdel op regon - erclusief belastingen
Loe, franco plaats van bestemnins, wachtragen - â!oI. belastingrn
Franco vertrek nolenl loa, betaling biJ lelrrring crcl. bsla,stin8€n
: Lo§, franco pla,ate van bsBtomingr ercl. b6leatinêBn
Loer af produccntr crcl. beleoting€n
Loel af producertr ercl. bclaetingen
Duit8ô stalalaârdlcral iteit
Gsmlddctds krrêlit.it vùr dô vorhandeLde hocvtclhedenCôrEt
Earrgr
Frokrilk s Tarrrs : I. Pri jzcn van dâ vorhard.ldo l§relltôiten
II. Omg€rskenal op EEG-Stantlaardkraliteit, xaarblj .ohter Bkoht! Eet üh.t hl*Bricht
werd rekening g€houden
Ard.tr Branân r gpriddelde lrreliteit van de vcrhanèclilo ho.vc6lhcd.n
&!iL: Tarve : llapela t Buono [6rca,nti1e ?8 k€/hf
Uilins r Buono nsroantlle ?8 lcg,/hl
Rogts : llaslonêle
Gcrgt : orzo nazlonale vo8tito 56 kÿ/ht
Eaver : Nazionllo 42 k&,llli,]-
MêIs : comüe
Eatdo tarr. s sicllla . 78/80 kg/hl
üarome z 8t/82 xs,hrt
calabria : 8t/82 xg/nt
Saritegna | 83/84 ks,/ht
Catania . 78/81 kB/hL
Luenbug s EEG-Stanalaat{kr.llt.it
l{ederlanil s ffii-StatrdærdkYalitoit
l8
ÂT{NEXE 1. AT{BÂI{G I. ALI,EGAIO 1. BIJLAGE 1
Id.âu ayrc ls6 prl.x ôrL[tGr.EtloE rlqrivés (A) 168 Dlua haut! at (B) 1or D1u ba;
ort. d,t d.E hôch6t.! (l) ud ul.cttrl6etea (B) abg.leitotrn lrtarantlorlprc1sc!
Iüoghi coE L prczzi drlDtêryento drrLvatl (Â) f plù altl cô (B) I più baaal
Plæt!.a lct (A) d. hoo8ltc on (B) ôr LæBsta at8elolal. lntGr.atl.prlJzla
Paya 
- 
Prcdult!
lüd 
- 
Proôukt.
Peoao 
- 
Prodottl
Llil 
- 
Prcdukt.a
Â B
Paÿa 
- 
Prodult!
Iâ!ô 
- 
Prcduktr
Pacac 
- 
Prodottl
Lqld 
- 
Prcdultcn
Â B
BEIÂIOUE/BEIÂIA
DL!
sD0
ono
HAI
DUE
DHTTSCEI.AID (M)
BLl
sHl
OEG
UAI
DUB
rRÂNCE
BTT
sEo
oRo
I{AI
DUB
.ottsrPæ 
-rr"l
Artræprn
:l
Dufuburg
Dul'rbrB
Duùburg
Ha8!à1Ll.
l{a$cr,Lla
llE!clll.
L!
I.tèt.
:I'CE
I4èt.
Âu1e!ôorl
Aulcndort
Scàrabacb
CÈlt..mu
uÿ
I chttratmul_
I ,o-o-.
g4
BLI
sDo
oEo
xI
DI'R
gtr4sgl
BLT
sDo
oRo
t{Âr
DÛR
EPBI4!9
BT,1
sm
onc
ltÆ
DI'B
trapLl I uatuc
"o1"..Bolotlr
I r.r.oo
tI n."""u
t
-
(
1 nottcrdu
t
.
l9
Âauerc 2. Aahaar'i. À.lerato â. Bljlars 2-
Lieur. bour!!! ou régloae sur leaquel! pqrteDt la! prlx ile Earché
Ort!r B6r!!t odar Gcblotc quf alie 61ch dla Hæktprcllc bezieheÀ
Pl.azzc, bor!ê o ragloao cul ô1 rlferlacoûo I prozzl ali [ercato
Plaataa[r beurzeE of 6trêkcE raarop do lEktprlJzr[ batrekklng hrbbeu
Lso/70
Produltr
Produkt e
Prodottl
Produtter
BELGIE/BELGIQI'E DEI'TSCELAND 
(BR) FRANCE
A B A B
BLT
}{oJr6u. El,th!étlqu. dsa cota-
tloD! €ur laa, bouBsos da
céréalca r
Arltbtretllchêa Mittal d.r
NotLorua8rB aul {ca J
G,rtr.ldebôrtar t
ll.alLa calcolata al.lle quota-
zloal alê11. tr. borsc
corêallcol. t
RrksakuBiliB Eul.dd.ldr Ya!
d! BoterlBgan op da,
graaDbeuraaE t
Brutells!
KortrlJkr Liè8c
Dul!burB mrzburE
Dép. Baeeea-
Âl pcc
Dép. Lotr ot
Cher
SEG Dép. Loiret
ORG
Dép. Bacaca-
Alpc r
Dép. Iqdr.
EAT EanEoÿ!r D6p. Bün{t-Lolrc
t{tr
ilal,r drL[portatloD 
-
ELEfirhrEalr - üaL6 drlEpoE-
tazlouc - IDpoltDal!
I'SA IC III
Calcul6 !u! la bæ. ôot prlr
Cü ÂatnrDca 
-
&rachDat alt @uDdh8t dc!
6il-h.l!.! Â!tt.rD.! 
-
Calcolâto mlla bm. d.I
prlzro cLl Artr.lpaE -
BôrcklBd op baal! vaB de
prlJc cll Altt rp.E
Uels drlEportatloE -
ElnluhrEafu -
Ualr dritrportazlonc -
Idportûal6
tgl Y.Ilor Cora III
Dul6burg
Dép. I€rd6r
DIIR
Dép. Bouch.!-
du Rhônc
DaD. Auala
Proalultr
P!oalu.ktq
Prodottl
hodu.kta!
ITÀI, IÂ
urxtrl{Bomo NEDERLAND
l B
BI,T l{apolt fdl.ac I Luxcrbourg nott.ralu
sEo BoIogE / Lurcrbour6 Rottôrdæ
0Ro foBg,.a , LurcEbourg Rottrrdù
Elt lo691a f Lurcnbourg Rottcrdu
rul Botognr
llals dr üIDrtatloE
ELnfuhrû11ô
ual,6 driaDortrzioao
IEportEal!
USÀ YC III
, Lureabourg
}{el,r alrirportatloa
El ! fu.hrDal!
!lâ1! driÀportaEloDr
fûportul,6
I'SÂ YC III
nott.!da
DI'R OcuoYa CatùLà
A. LLeur aÿec IeB prLr drlaterveBtloa éérLrés Iês plu6 haut6 
- 
orte Elt d€[ hôchat.E-ab3alêltctê! Intêr"ention.-prcl6e! 
- 
Luo8hi coB I prqzzi drlDtsrvcEto derivatl 1 pLù altl 
- 
PlaatseD Àet dc hoogEte atg.1êidc 1ltorv6ltlc-
pr i J zê8.
B. L1êur lvcc 1eB prlr drhteryêltlou dér1ÿéE los plua baê 
- 
Ortê D1t dcB ulsdrlg6teD abtsleit.toÀ I!terve[tloaE-
DreL.êR - Luo8hi coÀ L ptèzzL drlEtêrÿeEio derlvetll.I!!ù hâss, - PleatBen 8.t do laatrto âJt.lqLd. lrt.rv.ntL.-ËiJ;;;. - - -zu
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PRII DTIITIIVEXIIOT
II{IENVI!|TIOT§PNEISE
PBEZZI DIIXÎENYINIO
IIIIEEVET{TIEPRITIZET
PRIX DE MATCEE
}OAXTPREI8E
PNEZZI DI UERCAÎO
HtntrlPRl,rzEll
PATS
PATSE
LÀI{D
D!.crlptlo! - Baæbr.1bûÂ8
D..c!lzloa. - OEachllJÿt!8
I 9 6 9 I I 7 0
r96t9h97o
ÿluo gEP 0c! tov DEC J^r rEB üÂa tm tor JUtr .rûL
BIé t.!dr. l!lchr.r.sal Oruo talalo
BEUTTQUE /
BEITII
Pllr drllt.matlo! da!lÿé. l.a
plu! ùrut. / Ûooglt. rttrlllûr
1lt.r.!t1.lrtJ!.8
Pllr drlst.sv.[t1o! dallra. l.t
Dlu. ùr. / b.B.t..tg.l.l,d!
1Dt.r.Àt1.Dr1J!.!
H.r d. l§oha ,/ llrrltDrlJz.D
, 8ru.U.&trolt!1ll-InàEr (C)
tb 488, 493r1 497 ot ÿ2$ w il2r1 516r8 52r$ 525t3 53r'1
rb 486,€ 19r$ 496t 5Olrl 505J ilor6 ,15,3 5ærl 124$ 529$
tb 460' 4',121 49!,2 498'1 ,o4,t it2t6 ,r9,9 ,2t,'
DEI'I9CEL/UID(E)
(buldbt.r.Dtl@rDs.l0
lbrltpr.l0 - Dut6turg (l)
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Prix du seigle Roggonprcisc Ptczzi dello segolo Roggeprijzen
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Prix du roiglo Roggonpreiro Prczzi dcllo segolo Roggeprijzon
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Idt 5.Ée 188 ,.215 5.û2 ,.129 5.t76 5.44 5,47( 5.r17 5.564
LLt 5.588 6.975 5.3r0 6.15C i.o10 ,.725 5.64 .6rs
LI'IE{BOI'BO
P!r,i drlDtcrt.ltloa dérlréc lcs
pluo b.!
PlIr d. Blcha - y' pays (c)
EIU 426.7 42611 410r5 lÿt2 038r0 44r,7 44r,i 449t2 tt5}O lÿ,7
Plur 450,0 470,o 470,0 475,4 rt8o,( 495to 49r,1 19)tc
TEDEffITD
L.tlta Âtgcl.r.d. 1!t.rÿa!tit-
prlta!
thrttpllJz.n - Rottcrdu (C)
F1 31r81 31,8r 32,08 12,3i ÿ162 12'89 l3r1( 33r41 13r?0 13,9i
FI
30' 2: 31,63 32'04 32t!5 32,8,( )!tr6 31,61 34, r{
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PRIX D'INîERVENTIOII
IDTERYENTIONsPREISE
PBEZZI D'IMERVINM
Il{IERVEMIEPRI,TZEI{
PNIX DE }IA"BCTE
UATTTPREISE
PREZZI DI I.TERCAÎo
I{IAXTPRIJZEÙ
100
Prs
PÆSE
]I"[D
DoscrlpttoD - Blrchrclbun8
7970
Jlf . rEBR. xAR. ÂP8
u-I? r8-24 2r-31 1-? 8_I4 7r-zL 22-28 I-? 8-14 rr-27 ?2-28 t9-4 ,-11
oræ O!rata 0rzo 3.s.t
BEUTTQUE /
BEI6I!
Pllx drlst.ly. dérlÿéê les PIu6 heutÊ/
Eôog.tr efgr1.id. L!têreêltloPrLJzc!
Prl, drlÀt.rt. dérl"é. 10! P1u6 bâ./
LÀtôÈa .tt.l.ld. l,!t.rv.EtlelrrLJze!
Prlr d! @!cha / I'l8Itpr1Jr.D
/ BuêII.ô- KoltriJk - LràsP (c)
rb
4rt19 455r7 459,4 463,2
Fb
45ot4 4r4,2 4r7,9 46ri7
ft
449, 449,2 4)o,i +49,2 t4g t2 t49 t2 449,2 449 t2 t5Ir6 52 )4 4r4,o 151 t2 466,1
DEOÎSCEI,TXD(B)
OluDdlDtarÿaÀtr.omDr.1!!
MÂrttpr.l!. 
- 
Duleburg (t)
It.d!1t.t. .bt!lrttrt. lEt.rÿ!ÂtloÀr-
Pra16a
Nr!Ltp!.r.!. 
- 
türzturg (s)
Dlr 3l,48 )3116 14,oI 34r31
Dt{
16r2t. )5,9( 35 rgg l5'40
DU 32,O1 !2,15 !2,62 !2r90
Dt 3t t2i )),25 t3 
'15 3l'?: !4,25 !4 roo 34,00 34rlo 14r30
tn§cE
Pllt d'lût.rÿ. dérlré. 1.. plu! b.ut!
Prlr d. ûrcha 
- 
Bsssê6-Â1!or (Â)
Prlr ôrl!t.!ÿ. dérlté! 1.6 plu! b.!
Pltr i!. ucLa 
- 
D!p. 
-Inûre (a)
rt 44,80 45,77 4' tr4 4rtgl
F'
tt 40,6t 40r98 4r,15 4L,12
rf 42 t21 42 t1 42,60 12,'lo 41,0, 4),O, 4l, o? 4!t47 4)r11 41,q
IÎAI.I^
Prarti ôtlBtasr.Àto iLflt.tl
I Dlù br!.1
k.rsl dt r.!{to - foæis ( ci
Idt
5.11 6 5.427 ,.470 5.5r1
Llr
'.r 
50 65c ,.650 5.650 i.610 650 .610 .610 5.65( 5.610 .650 ,.651 ,.6r(
urrE{mûto
ÈlI d,I!t.F. daslÿa! 1.! DIu. bê!
Prlt d. mscia - / p"v" (c)
ilut 4t,1 44r,> 449,2 451,0
flur
TEDERITXD
LùBrt. Àttllrld. 1!t.rvoutL.DrlJ!.!
UarktpllJz.! 
- 
Rottê!dêû (C)
rI 32,89 ll,]6 11,43 l3'?o
rI 1,60 ll,7o 3l,?o l,?c ll'?o ll,6( 3l,t )4t 34, 14r8: y,8, ,,00 lr,1(
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lffilI *o"r- |I .or., I| ..*", I
r0
I
I
7
0
r0
9
I
7
Prix dc l'orgr Oorutonprcirc Prczzidell'orzo Gerstprijzen
BELGIOUE / BELGIE
n il ry v u nnu r D ûlt tr r vïYt u
1969 1970
RE / 100 19
OEUTSCHTAND (BR)
r0
9
t
7
UC/O0 19
r0
9
I
7
0 L+-J--lJ-J-lF
vilvutr r I rùlr n il rv v vt vt Yl rI I Ir I[l r tr nt N v n v{ fl u I I nl I [ il r1968lt969lrszo
UC/100 kg
FRANCE
l0
I
I
7
0
r0
9
I
7
0
vf,rlrI r rl lil
1967
x nr rv Y yt yn v[ tr r r rll I I u ty v u vr1969 I rgrO
Prir dc seurl / Schwcllmgrasc / Prata d'enlrolo / Drompelprqron
Prrx d'rntorvontion de bosa /Gruîdrnlcrvcnhonsprcis / Prarzo d'tntOrvcnlo dr bose / Bostsinlcryonlirpril3
pnrt o'rxrEnvExnox oÉnrvÉs reeoel:rltrt rxtÊivEiroxsprqs€ , trEtlt o nrERvExro DERry^tr , AFBET,EToE rxrEiyEirEtilJtEx
... lrs plus houts / hôch3t.... / ... r prù olti / hoogstc ...
...l.sptu3 bos / nt.drrgsta... I ...t piri bossr / loogsto ...
Prrr rhmorchô A / MorktprGrs. A / Prcrzr dt mercolo A / l.lorktgrrlzon A
Prrr demorchô B / l.lorttprorsc 8 I ?tczzt dr mercqto I / Morktprqzen I
Prrr dcmorchô C / lr{orktprorsc C / Prczzr dr m.rcolo C /Morktpnlzên C
Source iqbhou prêcâdent / ouollo voronslahende Tobelle / Fmle tobello precedenla / Bron voorolgoonde lobcl
!eval uat I on Ff/rf -Abr ertung/Sval uta zi o ne Ff /Deval uai i e Ff .
Reeval uat i on Dilin[-lufvert ung/p ; rr1 utazi o ne III{/}leruaarderi ng D{.
ù 9.8.1969 :r2l.to.tgog 
:
3l
wwtrtut{lll196? I
UC/100 kg
0
Prix dc l'orgo 0orrtrnprollr Prczzidell'orzo Gerstprijzcn
r0
9
I
7
UC/ t0ll k9
r0
9
t
7
^g'nnI r rrr
1967
UC /100 k9
LUXEMBOURG
10
9
I
7
0
t0
9
I
7
0 Yt Itt I x rl
1967
r x il r v s wul tx x xr rl
1968
w urtr r n rtlr [ [ rv Y u vnvfI x rr nlr [ ilr rv v vr vnwrr r rr rrlr r rt tv y vr rr g1967 I rgeA 1969 I 19?O
NEDERLAND
I I ù, 
'' 
V Yr Y[Y0 ll I lr lI
1 968
r il nr N v Yr ur fl r r îTiTiffii-' 01969 I 1970
UC/m0 rs
r0
0
t
7
tv v vr r[ Yril u r rt ttlt I
t0
9
t
0
1969
xr rY .v vr Yl
1970
Prir deseurl / Schwellenprcrsc I Prcur d'onlroio / Drcmgelprrlzcn
pRtx 0 t[rERvÊ x r r0r 0t P, vt s / 
^66c 
t a rl a lt nl:tvttrox3rlosc r ?rtttl 0 txr€nv€xto otîty^tt / 
^FGEI,E|oE 
txrEiv€x'lE?itJzcx
... les plus houts / hôch31.... / ... i piu olli / hoogslo ...
... lcs plus bos / nt?dngslo ... / ... r pi,ù bossr / loogsto...
--- 
Prrx dcmorchâ A / Morklpr.i3! A I Protzi dimarcolo A / Morklgrrjzen A
Prrrdrmorchô B / Morltprcisc B I Pttztidrmrrcolo B / Morktgrijzen B
PrrrdemorchôC /Morktprerse C lPrczzt dimlrcoto C /Morktprilzen C
Sourca iobleouprôcôdenl / ouellc: wronstehende lobell. / Fonia. tobello precedanla / Eron: værolgoondo lobel
32
PBIX DIIIAERVEIIIION
I IITERVATTIOIISPREI§E
PREZZI DIITTERVXNTO
INÎERVIXIIEPRIJZEN
PRIX DE }{A.RSEE
MÀTI(IPREI3E
PREZZI DI I{ERGÀM
MÂRTTPRIi'ZEN
Prl,x d. mlché / uÂrEtplljz.!
, Brux.fl..-KortrlJk-LlàS. (C)
Prlr d. urcha- Dép. 41,47 i 4t,
Pr.rzl dl !!!c.to - Foggta (C)
pltr ô. 
'gché - / payr 
(c)
tLlltErljaa 
- 
Rottasd.! (C)
Prlr d. !§càa ,/ x.rktEltjr.E
Prlr drlBt.pa!t1o[
Prlr d. urché - D6p. Iaurtcc (C)
Pr!zzl diiÀtGrÿ.ûto
Pr.zzl dl, E.rc.to - Bologu (C)
Prll d! ûalché / HÀrktprlJz.tr
Prr,r drl,nt.rvaatloÀ dartré. lc.plu. beut!
Ètr ô. uroba- DaD. Eôuchcr tluÈàac (l)
Prl, d'ht.rv.Dtlo! dérlvér l.c
plu! bâ!
Prlr d. Gché 
- 
Dép. Àuitc ( B)
1 Dtù âltl
È.2r1 dl @!câto - o.lova (À)
kczrL drlrt.Fclto dcrlÿatl
I plù bÀ6rL
Prrzzl d! lercaÈo- PÀl.!e (B)
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PRI:( DI II{BENVEMION
INlERVENTIONSPREISE
PREZZI DIIT1ENVD!|IO
IIIIERVENTIEPRIJZEN
PRII DE I{ARCBE
ilÂXKTPRSISE
PREZZI DI }IERCAÎo
}IAXIclPRI.'ZEII
Plt§
PÆ§E
L§D
DeêcrLptLon 
- 
Bô6chr.1butrB
Dc6crizLoD. 
- 
orlchriJvlBg
r9?0
JÂN. IE3. !ûR. ÂPR,
t-1 ru24 25-lr r-7 8-14 l5-2 22-2t 1-?
I 
a-r+ t5-2t 22-21 29-4 J:-rr
^ÿo1tra
8al.r AvaaÀ EaYa!
EI.OIQIIE/BELO! E"il93rii""-"È"n/,ihlï'*tlr"1x) Fb t]6,5 4)9, 4)9,1 439,7 439r7 439,'l 4J9 t7 +4L,2 142,9 A6,o 447 ,l 441 ,6 t 5,5
l{uktp!.l!a - E@oE! (c) DH !2,25 32,5( 32'rc 13,oc 3lr20 13 12: llrro !3t75 34,r ,4,25 35,2:
ln rcE P!1t d! !§oha 
- 
Dép.EuE-et 
-Loiæ (C) Ff 47,25 47,5( 41 6l 1,6i 4r'18 41,8t 42tOC 42rOO 4r'15 4Lt71 12,2, 43,&
IlA].IA Pr.zsl iii !!!c.to 
- 
FoAgLê (C) Ltr ,950 ,950 58r0 ,1ro ,150 5750 5'tro 5150 ,750 ,150 ,150 ,7ro ,'t50
LI'IDIIOI'RO Prlx d. Eucha 
- I Pevs (c) FIu,
f,EDERI.ItrD XsltprlJr.! 
- 
BottênbD (C) F1 l1'?) 32,0( 12,5( )2,2i )2,25 12,ro ll,o( ll,4c 33,60 13r75 33'5( 33,t0 13,5C
l{rf! Mâl. Oraaotuco l,lÀ1.
EEIQctÆEr.€! Prh d. Echa / H.rktprlJr.D Pb 521,5 532,( ,29 52J t ,24,9 ,]o,B
'14't A2r7 539,t 54013 54214 542 19 54!,2
DEIIISCEI.TXD(M llrrltp!.1 !. DÙ.I 38,40 39,4( 38'9 39 )L: l8,gc
rBrncE
Èlx dtLat.rvrntlotr trt 4o,o8 4ot14 41,00 4Lr46
Prù tta qrcbé 
- 
DaI, Lùdê§ (c) F' 45,0l 46,ÿ 46, 46,8l 46 rro 16,66 46 
'16
I1^l!t
Pr.r!1, drlltrrv.trto Idt
,0?3 5ltl 5189 524'l
h.zr1 dI !.!oeto- Bolognè (C) Llr
,9't, 6025 6000 5925 ,92' ,950 )950 59ro ,950 i9ro ;000 602, 6025
LlrtE{Boûno Prû d. rücàé F1u
TEDIALAND ilarItDrtJr.E ET trr75 16,60 36r?i 16,lt 36ro( 36, ro \6,2o 36,3r 36,8( 36'70 i6 11, )6rgt 17,00
B1a du! Eartrclza! Cretro aluo Dulu t.EG
EI'IQI'E/BBLOI Prtx rtc rséié ,/ uârttDrlJzcn Fb
DIlngcBIllrD(Et HrrLtDlrl!t DH
rn^[cB
Prù drhtrrr. darlré.1.6 plu. hârt€ rf 60,61 61113 61,6, 62,r.1
Prlr d. ecbé 
-DaD. louohê.-d.u Bhôté ( Pf
hlr drl!t.r. ûa!r.ÿa! 1.. plu. b. trl
,1,9' 
'8,4't 58,99 59,5tPrl.r d. r§oba 
- 
D6D. lIde (8, rt 67,6 60,6 60,8 51r12 6r,61 6lrlt 61 
'38 6t16, 6r,9( 6l,90
ITALI 
Praæ1 drlat.fv.lto d.livrtlf plù rl.tf Idt 't6't4 7740 ?806 7872
Pr.rzl dI efo.to 
- 
oenove (l) Ltt
F.zr1 alrl'n
I pr.ù b.æ1 Llt 122o 7286 1312 ?418
Pr.zll dt @lcrto 
- 
Pelerno (B) Llr 56) 7563 1515 757 5 7575 75't5 tr75 ?I] ??00 ??18 ??38 ?738
IJIBIæI'EO Prir d. ercha FIU
IllDrl.rtD HarktDrIJz.! rr
34
ft
-
ll
Prix dc l'ovoinc Holcrpreisr Prezzidell'ovcno HoverPriizen
uc/r00 ks 
-f--1--
BELGIOUE / BELGIË
r0H---+.-
9
I
7
0 ur w rr r r [lt [ tr tY v Yl I Yü196? I 1968
DEUTSCHLAND (BR)
r0
9
0
7
ô l-.J4
'Ylm[
1967
UC/t00 k9
FRANCE
1968
Prir dc scurl / Schwellcnprotsc I Prozü d'cnlroto / Drompolprijzrn
Pnr dcmorchô / Morttprcrso I Ptozzi dimarcolo / Morktpriizrn
Sourc. lobhou prôcôdrnt / Oucllc : voronslrhande Tobellc / Fmt lob.llo p.aced.nl. / Eron: rerolgoond. iobal
:-[eüIuat i o n fïFf -Abrrtung/Sval utazi one FflDevaI uat I e
2?.10.1969 : Reevaluation Dl{/Dil-Aufyertung/Rivalutazlone D}l/tleruaarderlng D}|.
UC/100 r9
r0
9
E
7
RE / 100 k9
r0
9
0
7
35
0
r0
9
I
?
r0
9
I
7
0
Prix dr l'oYoinc Hofcrproise Prczzidoll'ovono Hovorprijzen
r0
I
e
7
uCf rcO 19 UC /tül k9
LUXEMBOÙRG
10
9
8
7
t0
I
t
,
0 [ ilrr r tr rrlr n fl [ r u t[vrtr TYYYtW[[rItt
19691967 I rSOs
NEDERTAND
t0
9
e
7
0 ÿ[ [rr r I lt
1967
Prirdoseurl / Schwollcnprcis I Prczzt d'enlroto / Drcmpolpriizor
Prir dc morchô / Morklprciso I Prczzi dimarcolo / Morklpriiron
Sourca lobl?ouprôcôdmt / ou.th. voronsteh.ndr Tobrllc / Fonlo: lob.llo pr.cod.nta / Bron. voorolgoondo lob?l
36
ôlJ+,t-
-[[[rlr
196?
t0
0
t
7
Prix du mois Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'spriizen
UC/100 k9
BELGIOUE / BELGIË
r0
I
8
1
r0
9
I
7
-,4
- n n I r l rlt f, n N v Yl n1967 I rSOg lxrrYvu[[trr969
Æ^
r tr I r Y u nt v
1970
RE / 100 k9
DEUTSCHLAND (BR)
t0
0
I
?
r0
9
I
7
0 r r illt [ il rY ÿ n nYil u r Y r m[ [ r
19691967 | 1968
UC/100 kg
FRANCE
t0
9
I
1
0 rl r I u rv Y Yr ur vil tr x rl nll [ [ rv Y r Y[ Yx u r n nl I x u lY v u Yl
1968 1969 I 1970
Prir dr souil / Schwcllcnproiso I Prczzi d'.nlrolo / Drcmpclpriiron
Prix d'htcrvcnlion / lntarvrnlionspr.i3a / Pr.zi d'inl.ryGnlo / lnl.rvaoli.Prilzrn
Prir domorché / Morklpreiso I Prczzi di mercoto / lù{orktPriizcn
Source. totlco) pâcârlent / Quelle voronstehende Tobelte / Fmtê: tobello Procedenle / Bron . ÿoorqlgoond? lobcl
9.8.1 969
27.1 [! .1 969
Itevaluatlon I
Reeval uat i on
FflFf -Abvert ung/Sval utazi o ne F [|evaluatie Ff
Dlt/Hervaarderi ng IIll.I)fi / il,t -A ufvert ung/R I val utaz i one
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Prix du moic Moispreire Prezzidel gronoturco Moi'sprijzen
r0
9
I
7
u $ut tI
1968
UC /100 k9 UC /100 kg
It
r0
I
0
7
il
r0
9
I
7
0 |-J-J-J-J-J-[ il[ r n r
1967
u nvaü
1968
0r il u 0Y
RE/t00 l{
NEDERTAND
t0
9
I
7
10
9
I
7
0 0
...- Prndososil / Schwcllooplric. I ?tczzt d'rnlrolo / Drcmplprijzm
Prir d'nl.rymlioo / lntorrnlimpd{ I P?a2ri d'hlrrv;rto / httry.nthpriitsr
Prir ômorclÉ / Horttprria. I Ptcztt dim.rcolo / Norltpriir.o
Source : lobho prÔcÔdrnl / Orellr: toronsLh.trd. Ioôello / Font tob.llo prac.Éonra / Bron : goorolgond. lobal
38
0
v[ v] [ r ! trl r il
1967
Prix du blé dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
UC/100k9 UC/r@k9
FRANCE
15
1t
13
't2
11
10
I
0
15
11
13
12
11
10
I
0
w un rx x r lrlr
1967
w u[ rx r r xnll
[ il u Y vt ut u[ tx x xr xnl I I
1968
il il tr v vt ur s[ tx x ! xll I
il rv Y u vitunrr r xl
1969
I Xt tv v vr wulrx x xr nr
1969
r[iltvvvtYx
1970
15
14
13
12
11
10
I
0
uc/10h
15
11
13
12
11
10
9
196? 1968
Prir deseurl / Schwellenpreise / Prezzi d'ontrolo / Drempelpnjzen
pnrx o rrrERvEHTror oÉnrvÉs rrættert:re rlrrEnyErnoxspRErsE , pREzzr o'rilTERvEnto oERryAIr / AF6Er.EloE rrrErvE{rEpxrJzEx
... les plus houts / hôchste ... I ... i prri ollr / hoogste ...
...les plus bos / niedrigsle... I ... rpiribossi / loogsle...
Prix de morchâ A / Morktprerse À I Prezzi di mercolo A / Êrktprrlzen A
Prrrdemorché I / Morltprerse B I Prezzidrmercoto B / Morktprilzen I
Source lobleou prÉcéd?nt / Qu€lle voronslehende Tobelle / Fonle tobello precedente / Bron: voororgoondc tobel
* 9.8.1969 : IJeval uetion Ff/Ff-lbrertung/Sval utazlone Ff/Dcvaluatl e Ff .
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PAII DE SEUIL
SCf,TELLENPREISE
PREZZI D'EXTRÀÎA
DREI{PEI.PRIJZEI{
PRELEVEMENTS ENt'ERg PATS IIERIi
AB{ICEOPFÙ}IGEII OEOEIS|IBER DNIîTIÀXDERI{
PNELIEVI VER8O PÂESI TERZI
EEr?INOEN IECEIOVER DENDE LÀIIDEII
l-.**r* II orrr"r* II .or^r, Il*,1
uc-Rÿrir
bodElta
bodutt.
D!.cr1pè1o!
Br6càralbuEt
Dcrc11.lo!c
OD!ohdlvlu
r969 rrTo tlca/rgto
ilodottl Àu0 8E 0c1 l{0v DEC JAIf rEB }{Â.R APB ll^I JÛN ,Irt
BLl
Ptlt ô. æull
halar.!.!t.
ro4rl8 r05r31 106 r2E l0?r23 108,16 ro9, r: u0ro8 [1r03 ul'90 Lt2.9 l13rEE u!rEl 109r53
52025 irtT! ÿ,92 57 tL' 56,91 )8fi9 )9,81 60.7E
8EO
Plk ô! {u11
kalaÿ.!.at!
9516! 96,41 9Lll g8,18 99§! 99,er 1@'73 tol,58 t@'43 lO3râ 103r28 tolr2€ I&r09
40,84 42,15 42.4O 40,11 40, 13 41î?8 42,13 42r86
ono
Prlt d. æull 93r19 91r19 93t94 94169 95.44 96r1! ÿ,94 97.69 ÿr44 9DtlJ 9Dtl9 9Dol9 9.44
hallroat. 51'6 49r04 ÿA2 ,LA6 50,06 49,79 50' I: 49'C6
E§ Ètr d. xul'l
kalar.D[t.
E?,60 87,60 8E,35 89 rlo 89,85 90'6( 9Ltl5 92r10 92.8' 93,6( 93,60 93r& 90r85
36 
'58
fTrlo 4r'35 40tn 43t52 45,o1 12rL6 43'78
x§ Prr.r da rauil
hallÿ.ert.
9!.69 91.69 94,44 95rrg 95.94 96,61 97Â4 9E,19 90,94 »,65 99.69 9.69 96,94
ÿr?l lS rotl 37,06 3?r02 17 t71 36,2: 35,r3 30rlt
ET
H,r it ærl1
ha1àr.!.Àt.
E8'51 s'53 89'8 90r03 90r?8 9l15 92tû 93,0! 9!t?t 91.5! 94tr! 94.51 9r, ?E
23'0? 2rt23 22tr6 25r01 2t155 SIid 21,16 \n
80n
Prlr d. ..u11
kalaYr.!t.
E9,91 89'93 90,68 9rr43 92r18 92t9 93'68 94,43 95rrB 95.91 95r91 95r91 93'18
15.67 12,52 33,41 14,2r lrtl? 14,3' 36,76 1012,
}IIL h1s .i. !.u11Èalat.rit.
oE'51 88'53 89,28 90r03 90r78 9Lt5, 92t8 93,O1 91,?E 94r5: 94.51 94.r1 91r?6
4Erû 1)rÿ {3,96 42r30 42$3 41rEl 40r? I 42rOl
lIP
Prlr A. !.u1,1 sr5l 66r53 69,26 90r03 90r?E 9rtr. 92rû 93rol 93,?8 91t51 94r51 94t53 91,7c
P!alanErt.
DI'R
Prlr ü. æu1l
Prélar.eat.
ra,r3 L24.tt t2rt2! t26r,6 127.1! 16r3l r29,41 ,lor46 r3t.rl t!2r,8 13lr6l r3!,6! uEr6a
ÿ$4 ,Lt52 N'31 ,6,08 tr,E1 ,1 ,16 ,1,19 ÿr4
rE[ Èù ô. ..ullÈalar.raatr
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EIPLICÂTIOIT COIICEtrAITT IES PRIX DU RIZ COIITBIUS DIII'II CETTE PUBLICÀTIC,.Y
I1[TRODUCrIOII
Dag Ifartlole 20 du ràglcoânr no L6/|964/CEE, portant établlssament BrêduEl ilrune orgulaatlon
ooEuuna du nerché ttu riz (Joumal Offlotel du 2? févrlcr t964 
- 7o ann6â n. 34) eEt pr6we, pouE
Ie p6rtotlc tranEltolre, ua..alaptation grartuglle ôes prlr dc scull ct rlae prk lIalloatlfg êfin
alr pètranlr, à lrcrplle,tlon tle oelle-ol' à un prtr ilê lcull unlquo ct À un prlx lnitloatlf unlqua.
Cc ucrohé unlqu. alans Ic geotcur du rlz eet tnstltué pa! lc ràglenont no !r9/67/ctEE ctu 2! Julllat
1967r portant o!8Bnl.etlon ooûluns ilu narché du rta (Jou:rzra1 Offlclel êu 31 Jutllct 196? - loe a.nn6c
no 1?4).
Ic r{gtnc prérnr per le pr6sent r{glement cst applloeble à partlr du lcr septcnbrâ 196?.
r..@9g
l. f,aturre ôca orlx
Ea!6 au! lc rtglcncnt îc ar9/67/CÉ8, ertlolêg 2, 4, 14 et 15 iI ert f1ré ohaque année, pour
la Coonuraut6r un Pllt lndloetlfr alâE prl ôtlntcrentlon et iles pr1r tlc tcull.
Prlx laèloetlf
I1 eat f1r6 obague ann6e, pour Ie Commnaut6, avmt Ls lcr aott pour la oanpagnc de
ooooerolallaatlon d6butant lrannée auivffiter tu prir lndloEtlf pour Ie r1z déoortlqu6
(à grêtne ronôr).
?r1: iltlntc:nrentlon
Chaque un6e, avent le lcr nal, gont fk6g pour Ia canpagnè de oonncrciallsètlon sulÿant6
aleô pllr d.interentlon pour Ie rlz pad(y è gratns 
"onds.
?r1r ile seull
I1 eat f1r6 obaquc anaée, avant le lcr mal pour la cenpêgnê dê oooncrclêllEetlon sulÿentc t
- 
un prir ile acull du rla d6oort!,qu61
- 
te Drl'r ôe soull alu llz blanohl st
- 
un pllt ile eeu1l dlos trl,suro8.
a. 9sc!l!-g-Lræ
Ic Drl: lndlcatlfr lee r-ir drlntewêntlon et les prlx de seu1l oentlonnéa 6ub. À Bont tç6.
pou! iloa qw11t6s typea.
C. Licur aurouelg lce orix flxég ge r6fàrent
Lo pru tndioêtlf pour Ie r1z d6ooltlqu6 à gretna ronda 
€Bt fir6 pour DultÈourg au etailc du
ooûmeroc ile grcs, marohantllae cn v!ao, renduc ua6aaln non ê6obarg6c.
I€a prlr dri.ntoilcntlon pour Ie rlz pad(y à gmins ronde sont ftr6s pou! Arlca (Fruoe)
et Veroelll (Italle) au Btade tlu commeroa tlê tros, marobanclise en vrao, rcniluc naga,aln non
d6char66a.
I"".8L11!4!! pour Ie riz d6oortlqué1 Ie riz blanohl ct les brigursa Eont oalou16a pour
Botteriam.
rr..E-@,!§.
Â. Eeur la Franoc lee prh se rappoltont eur Souches ttu Rh6ne et pour liltallc à Utlen.
3. Starle tle oonnerolalleatlm et condltlong ilc llvreleon
@. , prlr il6pert orgarrisno atookeur, fmôo noÿ.n êe tmnsport - lnp0te non oouprlePailily t ân vmo
Rlz ct rlz cn brigures r ôn saos
.IEIlg r franco oaulcn arrivé e.a. an vraor pêJtanent à Ia livplgon - inpôta non ooaprlaPad(y t 6n vlac
Rlz ct rlz cn briaures ! en aaca
16
rrr..@.
Lor-g de lrinportrtloa rle rls paddÿr <le rla it6oortlqu6r dc rlz seni-blrnohl è Sralne
ronds, de rlz eenl-blenohi à grataa longp, tlc rlz blrnohl à gralna ronth, dc rtz
blenohi à graine longs ou tla brlsurcse i1 egt Pcryu un préIàvement.
Celui-ol eat ftr6 par Ie ConnlsELon (ert.11 ràglcnent îo 359/67/Cfr ilu 25 Julllcf t961-
Journal Offioiel du 3t Julller 1967 - 10e ann6c no 1?4).
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REIS
ERIAUTBI'NG DBR IN DIESER VEROTFI,NTLICHUNG ANGEFUHRTIN REISPREISE
EINLEITIJNG
IE 4rtlk.I 20 d.r Verordauag Nr. \6/L964/EWG üb€r dle êchrlttwclac Errlchtung einer geneinêanen
llarktorganlratloE für Rcis (Amtsblatl voû 2?. Fsbruar L964 
- ?. tlahrgang Nr. 14) lat fiir dtc Über-
targazelt elDa Echrlttrelac Aapassung dcr Schwellcnprêlaê uad dor Rlcbtprciaa yolgcaêhen gewe6ên,
dcrartr deBa a[ hda dicser lfbergangeper!-odc aln eLnàeltlichar SchwellenprâiÊ uad c1n eiubeltllch.
Rlchtpr.la crreicht rlrd.
Dlo3or elnhêj.tllchc RcLamrkt 1Bt durch dle Verordnung M. ,59/6?/EWg vom 25. JuI1 196? über dle
Beûêlnaaûe l{arktorgalhatl,on für ne16 (Aûtêb1att Ton JI. .IuI1 1967 - 10. .Iahrgang Nr. 1f4) Beregelt.
Die la dLeecr Verordnug yorgêaeheEo Regclu!6 wird selt dèn 1. SeptêEbe! 1967 ugerandt.
r. I99i@.-æe.9,
A. Art der Prei.sa
I,aut ÿcrordnue M. 159/6?/E;wG, Ab8atz 2, 4, 14 und 15 vrerdon jâhrtich für all.e ccDslD.Echaft
èir RichtprelB, Iatervenùioæprel8o uDd §chwellenpreiae fe3tgeaetzt.
Rl.chtprelB
Fiir dl-e Geneiascbaft wird jiihrllcà ÿor den l. Auguat fiir daa iû folgendrB Jahr begC.DJleDdc Reia-
rlrtschaftaTahr ê1! Rlchtprêls für ge6châ1tèn (ruadkôrnlgen) Reis fe8tgoaetzt.
ItrtarvaBtlopBrrrelaa
Jâhrllch yor dê! 1. Ual für dae folgeadc WlrtschaftsJalr trGrdeE lDteryentloalpr.la. für
ru.ndkôrttl8oD Rohrela f estgèBetzt.
§chrcl]'etrpreiaG
Jâhrl1cb vor dco L. HaL für das folEendê WlrtacbaftaJahr rerdên fe6tgssettt!
- eia Scbrellânprciô für ge8châltetr Relai
- 
ela Schçe1leaprel.s für ÿoll8tiindlg geechllffenen Re1ê uùd
- 
eLtl SchrellêlprelE für Bruchreie.
B. §.B@lsg1itât
Der Rlchtprei6, die Iatervention6preiæutr die Schwelleapreiec (s. A.) werden für dLe Süandard-
qual1tâten feat6e6etzt.
Ç. Orùe. auf die slch dle fe6tgeseüztên Preise beziehep
Der !lÉ.gE!E für rutlkôraigen ReiB wlrd für'Duisburg auf der Groeshandclsstufe für lvare 1a
].oaer Schüttung bei freier Anlieferug an daa Lager, Dlcht abgêladett, festgeaetzt.
Dt" Ig-!ry!!gggg.lg9, für rüdkôrnlgca Rohrela sind für Arlea (Frankreich) ud VercêIU (Ita-
llca) auf der Grosshandele6tuf. für !'raro 1n 106êr schüttuûg bei freier Arlièferuag aa dae lager,
nlcht abBeladen r featge6etz t.
Dlc ggEILg!E!§,!. für geÊchâlten nêlsr yo11Btândi6 BeBchliflcDeD nela uEd Bruchrels werdcn für
BottêrdaD berechnet.
II. Marktprclsc
A. Ia Frankreich telto! die6c PreiBc für die Rhônênüldun8r ln Italien für lta1LaBd.
a.
Fraakrelch: Preia ab la6er, frci lransportmittel 
- 
auaachllêÊsl.Lch Steuor
RohreLe ! loae
Reie ud Bruchreis : 6ê6ackt
Lg.gli-e,: bei AbnahDê vo116slâdenêr Fahrzeugo pronpte Lieferungr EarzahluB8 - auêachlie6al-lch
Steuer
Roirieia : Iosô
Reis ud Bruchrel.s : gesackt
18
1rr. @!lpê@.
Bei der Einfuhr von Rohrele, geschâIten Rels, rundkôrnlgen halbgeschliffcnen Reiar langkôrnigen
halbgeschliffeuea ReiÊr rundkôrnigen voltstândig geBchliffenêa Reia, laagkôru16en vollstëadig
geschliffeaeu Rels oder Bruchreis wird elae Abschôpfung erhobea.
Diese wird tlurch dle Kormission festgeeetzt. (Art. 11 Verordnuag M. r59/6?/ElllG voa 25. ilu1l
tg6? 
- 
Antsblatt von ]1. Juti 196? - 10. Jahrgang Nr. 174).
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§PIEGAZIONE RELATIVA ÂI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELTA PRE§EI{TE PUBBLICAZIOIIE
IIITRODI'ZIOTE
tl.Ilrertlcolo 2O dc1 rcgolal.trto D. L6/64/CEE r.htiyo alla gredualG atturzlotc dl uarorgralzugioB.
coluaâ d.1 lcrceto dGI r1!o (Oezzctte lrfflcllI. dol 22 fcbbralo 1954 - Zo Àono n. ,4) à prcvlate,
pêr 1I p.rloôo traasLtorr.oi EEr rôatùallonr trrdual. do1 prczz!. dI cntr.ta r d.l prc!21 lEdlcatlrl
Plr glu!8ara. 11 tarüiEa dl quaatar ad utl pratro Al .ntrate unl,co G rd uÀ prcrzo lldl,catlvo ualco.
qua.to r.rc.to ullco tt.I !.ttor. <lrl rlco à dlôclpllnrto dal ragolatclto E. ,59/6?/Cæ d.l 2, luguo
196? r.Irtlÿo tl,Itor6eltlrliott. oorrE. dcl ncrcato <trl rlao (GazzGtta lrfflclal. d.I ,I luglto 1962 
-
IOo Aaao r. 1?4).
I1 rrgtle provlaèo dr.I pr.r.!t. r.tolu.lto â eppllcabllc a dccorrcrc dal 10 acttclbrr 1967.
r. !:g!El-!ls$Â
A. I{rtura d.r, Dr.lrl
8ul1r bteo d.I r.Eolarcnt'o t. 159/67/cEE - artlcoll 2r 4, 14 c 1! vcagoao tlr:e,ti pcr Ie
Corüùltlt o8!1 alttor utt prtlzo hdlcatlvoi d.l prlzrl d.latervcato c dcl prttd, all .ntrrtr.
Dr.3ro lttôiortlro
Â!t.rlor!c!t. rl 10 t6orùo ô1 a6rtt lttÀo rlcBc flr.rto por Ia Corulltl, pcr I cuprt[r d1
oortlarclillllezlolo cbr t!13h Irrltto lucccaalvor un prazzo lldlcatlÿo pcr 1I rlao actlgrcg8lo
(e greal üonrll,).
Prc!!1 ôtlat.rÿclto
&t.rlorrcttta eI Io laggl,o di ogtrl annot prr h calpa6or dl coucrclâllzzrzloaa luooraslrar
.oao fl.8rtL t.l, pr.lrl p.r 11 rl!oD.,
Pr.rzt dl .ltrrtr
Aat.rlori.lt. el 10 tagglo ô1 og!1 .!aor aono fl,!6et1 pGr h canprga! d1 coarcrclellllrtloE.
auccalalÿa t
- 
[! p!t!!o d..ltrrtr t.l r1.o !.rlgrcgglo I
- 
Ë! prarlo ôralrtrrta dal llao lrÿo'rto a
- 
ua pralso diaBtrltr da1la rottrra dl r1!o.
D. O.udltl tloo
I1 pr.sto hdlcetlyor I pr.tai dl !.!t.rv.nto cd 1 pr.zal d1 âûtretr ü.llLoaltl .lh yoo. 
^.
.oBo f1...t1, Dcr d.I1o quel1tà tlpo.
C. Lûcrbl .1 olrrl1 .1 rlf.rl.ooro I prrzgl flsaatl
I1 ry!g!@!§g ô.1 r1!o r trrÊl tcndl è ftrlrto p.r Dulôburgr n.IIr 1... d.I oor!.ro1o
ellrl,lgro..o. par rarcr rlh rhfurarrcr! aI lrgrzzlEoi EoE acùlcata.
I Egl-Êllg!rygg. p.! 1I rlloE. .oao fl.ssrtl p.r ArI.! (FrancLe) c Vcrorlll (ItrIlrI
[alh frla drl oon.rolo rlltbgrolaor lr.r larcG alla rilrfusrr roaa aI rrtalllaor ao!
aoarlGrtr.
f g4!JEg94 d.I rlao lcll8r.Btloi dâI rlso lavorato . ô.LIc rottur. dl r1.o roBo
calcoletl pcr Bottcrdal.
II.@LÈLES99
^. 
Per la fruola .1 ooBlld.rrlo I prrzzt dcl1r Bocche del Rodano e per lrltalLa quall1 dl l,ÉlaDo.
a.
j@!g '. prazzo r1 n8rrzhor fruco aczzo dl traaporto - lüpoata cacluse
rlloaa t rcrcq nudt
rlao a rottrra dl r1ôo r 1! laccbl
Itrlla t frraco ca.!lo! c altro arrLvor ûarcc nuda, plgâleDto alla cotraaglr! blroatr ocoluar
rlBoDa t ncrcc ludl
rllo a rottura ô1 rl,ao , ln Erccbl
50
III. I Dr.lt.ÿl
ÀLlrlrportertolr 11 rlrroro, àL rlto ærl,grcggto, dl rleo aolllevorato e Srut tondlt ê1 rlro
..d1ÿorrto . ga.rl lug5l, dl rleo lavorato a greaJ, tondl, dL rleo levorrto I grenl lungbt'
c dl rottrr. dl rLa. vlorr rltoo..c ll prclLevo.
erortc 1rl I fiarrto lelle Coul..l.olr (ert. 11 ilcl rc6olaaeuto a. ,r9/6?/CEE dol 25 h311o
L96? - eerrrttr flflclek toI fl Ing1lo L96? - l0o Aaao a. 174).
5t
RI.IST
TOELICETIIIG OP DE Iil DEZE PTIELITATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
IXLEIDINO
I! rrtlkcl 20 van verordenlag Àr. L6A964/EEA, houdlnde dc gclcldcllJkc totstandbrcnglng vaa ocn
t !..ElohrppcllJko ordcalat rrlt d. rultlarkt (publiketicblld dd.22 f.bruarl L964 
- ?c Jeartaat
Et. ,4) 1r voor d. ovêrgr!8aP.rlodc ..û 8.1.1d.11Jk. eaaparalag voorzlcn ÿrn d. dr.lpclprlJroa .û
".! d. rlohtPtlJtottr tca cind. nt afloop yr! dGz. pcrtoô. tot één g.Erün3chappcUJkc .lr.Lp.IprlJ.
rn ééa gcnoralcbapp.llJko richùprlJ! t. ko!!E.
Drro gurcaaohrpp.Ir,Jh. rlJrturkt rordt g.r.g.Id ln y.rordcnlng ar. ,r9/6?/BpA dô.25 Juli 196?r
houdoad. ..! 8....!.chrppcllJkr ordcrr.ng va! dc rlJrtûerkt (Publlkatl.blrd dat.11 Jull 1967 - lOG
Jaergeag ar. 17&).
Da b1J ô.3. Y.rorô.lht lltgr3tcld. r.grllEg 1! yr! tocpaallng lct lngrBg var 1 acptcrbcr 1ÿ6l.
r. ISlITlEIg9gIJg
l,. Arrd Ya! ôa DrllæD
cobeaocrô op dr vtrordcDlDg !r. ,19/67/Éî8, artlkcl,e! 2r 4. 14 ca 1! rordra JràrIUk. ÿoor
d. C.r..!!chrp 6a! rlohtprlJr, latcrvcaticprlJs.n rE drrlpclprlJucn vertgratcld.
UohtDrllr
voor da Gooccaaohrp rordt Jr§ltJk. ÿôôr 1 Àutu.tu3 voor h.t ycrkoop!.1lo.r dat b.t vo16caôo
Jur trnraDtt
- 
roa rlchtprlJ. ÿoor t.ôoptr (roarllorrctlgc) rlJst vasttrltêId.
IrtarYaEt 1.Dr1l rc!
Yôôr de 1!t. t.l vea tlk Jeer rorürn ÿoor h.t vol6oadc yGrkoop!âlro.a lat.rÿ.ntl.prlJ!.a
vrrùg.st.Id yoor roEdlorrcl,lgt p.ô1..
DrrlDcIDrL ltên
JaæIlJkr ÿôôr I rrl iorda! ÿoor bat roltctrda v.rkoopa.lzo.n vaatgêêt.Ial 3
- 
crn drclpclprlJa voor g.doptc r1J.t
- ..n dr.rpclpru. ÿoor vokltt. rlJ;t cn
- cca ilrcapclprlJ. yoor br.uklult
a. @E].!9sl!,
D. olalat 
^ 
grlo[da pr:'-rrên ÿoor gedoptê riJlt, voor padlc en voor brcuhriJlt tord.l raat-
B.rt.Id voor brpee1(lc rtudaardk;alltêlt.n (vcrordcn!,ng ff. ,62/67/Eî,A dd.2, JuIl 1967 -
hrbllf,rtl.ùhd ôê.rI JuIl 1967 - 10. Jaartalg nr. 174).
c.
D. ILg!!ElJ.!, ÿoor rotrdkorrollga gcdoptc rlJst rordt vaat8Gat.ld roor Dullburg 1D b.t
Btaillur va.a da grootbeldrlr voor hct onverpakte produktl golcvcrd fruco-an8erlj! zond.r
Io..lag.
D.!@llgÿoorro!ôkorr.I,.t.Padie'ordêDvaat8€atê1dYoorÂr1rr(frenkr1Jk)ra
V.rc.Ill (Itellü) lE h.t .trdlu! vu d. troothaadel, voor hêt onvorpakt. produkt gol.ÿ.rd
freaco-retulJs sold.r loaalng.
D. lEgEIlÉEgg, voor g.dopt. rlJat, volrittc rljlt ca brcukrlJst rordca b.r.k.ad ÿoor
Rottcrdr.
u. EElEl&s
A. Voor PreakrtJk h.bb.r d. tFU!.! b.tr.kkh8 oI, Bouch.! du Rhôac .n voor Itàllü op !lllra!.
a.
trrapkrlll s PrlJa af opalagpleet.. fr.nco vcrvo"r!1dd.I - êxc!,u!l.f b"IestlBt
Prdlt : Io.
B1J!t c! brêukrr-J.t t g.lakt
ItrU§ s P.r aftaladca ratonr vr.chtratên, r.d. dlrêctê I.vqrl,ng ên b.tallag - êrclu3lêf
bGhatlat
Pair,a : Ioa
RIJBù eE brêukliJst s Bszâkt
52
III. @Eg,
BiJ ôo lavoer vaa padierlJat, gcdoptc riJat, rondkorrellge halfrlttc rlJat, laa6Lorrcllgc
halfrlttc riJst, roudkorrcll.gc volrtttc rlJat, laugkorrcligc volritta rlJat of broukrlJet
rordt eoa heffiag tocgcpaat.
Dczc rordt ilocr dc CouLarLc vaatgceteld (art. 11, verordening D.r. )59/6?/EEG dd.25 JuIl
L96? - hblllatlcblad ild,ll Jull 1967-IOe Jaargang nr. 174).
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PRII IIDICAIIF
RICTlPNEIS
PREZZO IIIDICATIVO
RICHTPRIJS
PRIX D'INTERVEINIOI
II{TERV EI{Î IO}ISPR EISE
PREZZI DIIIIÎERVËNTO
II{TERVENTIEPRIJZEN
PNIX DE IüTCHE
TTRTTPREISE
PREZZI DI IIERCÀÎO
IIARICIPRIJZEN
De6crlptloa 
- 
Beachrelbun8
Drlcrlzion. 
- 
OEÊchrljv1lg
Rl.o !.[l6r.Eg1o
Prlr r,Àdlc.tlt 
- nlchtl,!.ls
Prlr drht.rÿ.atIoa Arl..
Prlr d. ruch6 t Rltrr1do
Ba!!rBl,
Prczzl drhtarvlBto V
Pr.rzl d1 llrcâtos Rlrrldo
B.r!u1
Prlr d! !§cLét nl!.Ito
Barêel
CaaElo
B.Ii.Ilr
Pr.zzl dl lcrcrèo3 Rlûaldo
Bar !an1
Rl,r.n brlrur.6
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PRII DI; SEUIL
SCEIELLEIPBEIEE
PRgz,ZI D'Ef,TRAlT
DNATPELPRI"ZEI
PNELEVE.IEIIÎ8 EIIVIRS PAIS ÎIEA8
ABECK'PTUNOEI OEOE|üBEN DRTTILIXDENtr
PIII.IIVI VINSO PI,E8I IENZI
EETFITIOTN IEOE'IOVER DERDE IITDET
tc - RE / }l1
P!oduiùa
Produktc
hodottr.
Produktên
1969 I I 0 trltà.
,
SEP 0cT l{ov DEC Jlt{ FEB HT.R APR MAI .IUI{ JUL Alro
Prlr d. s.ull SchrellenDE.LBo Pr.ral d'altrrtr Dr.op.Ip!IJ&.!
DEC 18 r580 r8, r80 18.580 18,7r0 r8rE40 r8,970 19r16 19r2lo 19,360 rgr49o L9$â t9$2o 19to57
CBL 2lt1/p 2l.w 2!tW 23'66 2).776 2!1944 24.112 ?1'Eo 21.118 24.616 ?1.784 24.Iu 4,016
BNI l2rroo 12,W 12r5OO r2,5(x, t2r5OO 12,'oo l2rSi(,O t2.1û l2r5æ r2,5OO 12,P r2,5OO 12,loo
PralaY.elt! .!v.r8 Prr! tlêtâ
Pr.llrvl vtr.o t1..1 têrtl
Aù6chôptu!t.! tt8lDüb.r Drlttllldr!ûE.ltltrlr! t.t.Àov.r il.tè. l,o.lc
PÀD 1,9ÿ9 5,44 ,.4b 6,o15 6,7 !2 7 ,56' 7 
'172
DEC 6,249 6,'t79 6,8to 7.yt E,4r' 9,456 9,,to
DBR 9,832 r0,8r0 8,90o lot722 71,o29 11, l1? '2,"97
DBL ro'9?r l2tl0? 9 t9l2 7r)965 L2,1O7 12,628 3t721
CBR 10,4?l lL,r5, 9,478 1r'4æ LLt'!46 t2r0r3 13r0g6
CBL ll,?61 L2,9n 10,646 t219?6 13,193 13r53? Ll.t1o9
BRI 3,504 3,40' 1,628 4'r3o 4,!)6 4t196 1,290
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PSII DE SEIIL
SCBTEIJEXTNEISE
PR.EZZ! D.EXIEAÎÀ
DAEIPELPNIJUEX
PNELEVB.IEIITS EIIVERS PAIS ÎIERS
ABSCEôPTUTGEII OEOETÜBEN DRITTLIXDERX
PRELIEVI VËRSO PAESI ÎERZI
HETFITOEN IEGEI{OVEB DERDE LAf,DEN
rrc-RE/l{r
Prodult.
Prodult.ÈodoÈti
ProduLt!û
I 1 0
IlT lrB
26-11 I 2 3-9 r0-16 L1 
-21 24-30 1
P!1r d. lrEll, gohr.Il.ÀD!.i.. Pr.zrl d.aDtlata D!..p.1t rlJr.!
DEC 19,l0c L9r2lo
CBL 21,tti 21r2BO
EBI 12riu 12r50o
Pfalararalt. .!ÿêa. DrJr. tl.!!Èall.ÿl r.r!o p..!1 t.rrl Àb.chdplung.! t.tt!üb.r DrlttIâ!d.!rHarftrgaÀ t.tatrova! d.rd! Iùda!
PAD 7 )112 7 ,112 1,172 1 )612 7 ,612
DIC 9rl4o 9'l4O 9 rt4o 9,r90 9 tr90
DEI
.2r6?8 2r816 r!rlu 13,11? 13r1U
DBL
.116 /.r327 t4 t637 11 )671 u,631
cEn t,ro2 1,670 r3 
'9?o
tl 
'9?0
rl 
'9?o
CBL tl65 ,5,J4 rr)69L 15,69t ),r,69t
BRI 1,940 3,940 tr94O 4, r50 4,000
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Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttôndern
Pretievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
(Moyennes mensuelles/MonotsdurchschnittE/Medie mensili/Moongemiddelden) UCr
RE,
O HilÏî tv'v'vt vil vill'tx'x xr'x[l r 'il'ilt tv v'vt'v['vil[tx'x'xt
1967 1968 I tgos
S.1 - Abbrevrozroni p1 - Afkortingen btz.1 .*Abréviotrons p.1 -
57
130 130
120 120
110 110
100 100
90
80 80
70
60 60
50 50
40 10
3030
n
il |'[ ilt tv v
1970
20
- 
DEC
-------- DBR
.............. DBL
---- 
cBR
r'rr l L'ûp.Rrlrror, LrvnrrsoJ nlppE.cEEB, n.,8tr8 rr rfor pouncrureor DE SSTSUEES
BIfn'EnmEIst' soFoBIIot IrtBFlRUfo' DI8 luF DEtr gLEIcEg mUcBoEM anocror'f,Àc,T rORDE gffDPlEzzr rLLrrrPoRîMIo[8r Pnolrl coisEotrl, tlDor?r rLL/l sfEtsl pEcrilmlla Dr rofiunB
rrvOEBlBrJzEr DTRETîB LlvErxt, rEruooElnAcB! op mr.zElDE EBEUrpEBcErrloB
ctt / ctr rrsîED1; ,/ toTr'pDg / r.11'rrnrs (r)
(l) 
.aD§a..Dt ou oorÈlna 
- 
rluola otc ko.ùldct 
- .tDsrtt o oorbr.n.tl
[!rroor
novlulcr
EûN,,m
lS0rEIt[zl
EEIoI!r1
DESIOIÂlrOr DE Ll Ql,rr.tlrqu!.Irlîs BEzEcEnr0
DtsroxÂzlorE Dltt l QIrr,.rTl,ITIIIMITSAIXDUIDIIO
1969 I 9 7 o ,tE
rDo
srP ocl rov DEC Jlt PEB Irt ltt I^:I JIÛ Jt[, lI'O
it t ôaccltlqua O..oblltG n.l! Bl.o ...1,t!rtglo
o _ tl
O.ôoDt. ttJ.t
ü^all
cEl
{§rl
[0il18^
ETP!
Ilx,c00
U.Lr
ll['|l!rl.u
SPIIT
uilrourt
CEIIA
rtoErutÀ
û.s.L
uilrtlt
DInIÛIX
U.S.L
mlrlrxDr
t .8.1.
lt0ttmrl
u.3.^.
troût rtu E!a.r,l
load t. Ctln.
lo!ô ôu J.tro
lcûô rt.lraotl!.
Bo&t ôtIOrDt.
Boüt èu lræo
Cautenl. D..sl
loDÀ ôUu.tr.ll.
loBû Arl.t.a!.
Bo!ê d rt naurtr
cDl'r. ilt lola
tl.umrl
lrto
Ùpault 8.!ætr.on
Lolt d. Elrel.
E.ll. lrtar
3lu
Elu.1.I1.
lbrtur
Elua tou.t
1.3r2 13r39( 12,4L, 11'7r< 11,121 10,721 0'590
2t!6 ll r97r 12tzt6 1r,7& 7o,55'. ),697 9,ar
10,01 ,,889 9 1835
1lr8( 1l,46, r'l?5 [,026 r2'40( tl 17 ,1 
'o?6
12.46 2,615 2t591 ll t)75 10r4gl tlrg6l
}5?c 1l,85( r2,@0
3,9r0 13r22 2,95r 2,801 12r8OC 11r85
t6 t77t 6,9!8 6,675 16'53o t6,2o'
13, 16( 3,3r0
l8r5a r8r5l 19,0o: 18.6a 18, t9t 18,3 16'!35
l8'?ol 19r07 19,06: 18,3r 16 'l14 L6,5'l L6,26a
t8r5ll 18,4 18,58 18, t4r 18,126 L8 t27 I8'5
I6'95i 8,622 8$6'l r8,80( 18,626 18,86
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- 
.frondcllJl ol S.oorbl!..!t
l.;I
IË]
TRII A LiITPORTÀÎIOT, LIVBIISOI NIPPBOCEEE, ElIIfEt AU IÈIE POI,,RCSTTAOE DE IRISUIBS
EIXnInPREISE, SOrcB.IICB LlEtrE8UtrO, DIB 
^UF 
DEI OLEICEET BEUCEOEllrtr zunücKoBEH^CET IoiDXl SIID
PnEzzIlrL|uPo8TÀzIcrB'PBoll^corsgt'^'BrDomId,L^8fB3s^PBoEIII,II,EDInomln8
-rrlroERPiuzEr,DraErrBLEVEnrrc,lBUOOmrCrroPELÎZEFDEmEUKPERClfr0E
cL, / ct r$trEnDu / BollsnDu / l.rrrnpu (1) [! / roo r.
TîOVBTXCE
ESAN'IFT
PBOVSIEIZA
Eritrot!!,!
DEsrof,ruor DE Ll qul,LlrB
QI'II,IIITS EEZSICEI'TO
DETIOTAZIOIB DE.LA qPllITÀ I
Iru.IlEIlsrlrlllIDITO
r 96 9 I 9 7 0 ,
Elo
,1,SEP ocl ;T D8C Jrl tEE IlT rll I^l ûr Jl!, luo
llr ùluoLl O..oàUft-.r B.1r Rlro lrDtato Voll!,tt. !1J.tol
nlzlr.
cEt!^
JTPII
ll0lüaIl^
loYDt
Illocæ
U.S.L
tEslir.Lr^
sul
tûmÀl
cEt l
rrcElflll
9.8.r.
tEoull
l::"
I 
-^o^,,,
lp
lorô tu ha.ll
lcaô a. CùlD.
ioDt üu Jrpon
lonÀ ùrlr3ùtlr.
no!ô drEErEt.
Bonô du IEoo
Crlllornlr P.sl
loBd d rlurtrdl.
loaô Arllt)r3rr
lonô ô.UÊaua,
Oln. ilt loDS
llrroa.
l.io
UDaut§/ t.l ætlo!
La3 t. llrur..
E.ll. Prtu
Slu
Elu. E.ll.
Ibrtulr
!lu. lou.t
1,968 14r14: 14r406 13,?93 1l 11 12t26l lo'93:
t2,l1o
t2r3r: lr,8ô
5,0r( rr,40? t2,o3c
l,4T( t2r92l
.7r?10 r7,62 1?,Ot1
5$8j ,11ÿ Lr1495 t5r35! rr,02l llr90(
o' 7ll û.894 20r?Ot orl?9
.6r24e 1r'9](
«aa 22rE9,1 22r40' 22rzlt 22)O6a z1r8?(
lor?41 o,8rr ær4lg 19r613 L8,r23 t8r14l t1 rg2t
t2,ÿl 22t7!5 lrr6ll 2lr?oc
t2.?81 23t2ÿ 22,75'l 22,491 22rr4l
(l) ratEa..lt æ oo.Dtna -.hr.lD oô.! korbltrlst -..Da.tl o oo.btartl - rr&!ôcllJl cl a@rbh..sô
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f".--ll."'" I
tr_l
PBII T LID|PONI îIOI
EIIN'UDIEISI
PnSZitI rIù.IDoÎrZIolt
IIVOTEDrIJZIT
uvl^Iior tlPPnocEtr
ü,Dtlrol LtttrBuro
l8orÎl cofsg^
DtlElt tttnlto
ct, / cs lrs.rlnllr / EottrBDrr / rt{îEnpru (l)
(f) rapuarot il @rblaa 
- 
.tD3rb od.r LorDlü.rt 
-..D§.tt o oorblDtl -.t3oûtcllJl ot a.ærbt...aa
Szrærr
ltovlillrcB
tttxurrr
PIOVEIEZA
flnrcrc1
DErrorlqor DE LÀ cullrTl
QUrLrilftr lEZErCUt,roBrorrzrobB DELr Ql,ltlîrrIXIIITIf 
'8M'TDI'IDIIO
I 969 I 9 7 0 I
tE
rESIP 000 MY DlC Jrr }E ut llB ut JI'I J@ lû0
llt G Èlluc ÀaroLr.la Iottùr. tU rlæ ÈclrlJ.t
EINrl.llI
lno§rrrl
mlzû
c§Dtxll
lloBtrl^
Drzlr
CEIIT
tmn^t
Û.!L^"
l! !,!E
2.r.1
r/t
rlt r/2
r/t
tlt Llz
3.4
r/2
r/2
2
r/2
Irrca (
lluClotün§tAr.Q.
I I crdfr§r' L^.Q.
c ! .Dæld Èr.Q.
C I .Dælrl Ll'.(}
Olutlrour C I
cl
Slu l, I .D.olrl
0lutlæut ll,
11[ I I GDc
8rl5 1.550 7 r3?8 Z,oo8 5,718 t704 61619
?rS 7 t77' B'2æ 7,800 E,200 ? r)30
7r83, 8'3æ
81139 9.4X 7 t7L6 7tO' 61600 6,6L7 1 )Lr6
I,ot5 ?,841 'l 1865 8,Lê 7 tr6g 1,r14 7 ,r48
1 )2!!
llr!5 ll r59E 9t522 )t911 9 t29o 0 r?50
I,l9o
8,glo 8r8oo 8,3.r8 8r'Û40
,or?2o lr6?0 r.o,6l, to)67i 9rSo
7 troo
'oro?5 o'832 o,ro8 r0,30 lor57! 1t,oJ
lo.3a o,8gr I'283 l1r02l lorg8: .1, I70
10r38 IOrr0 10,04?
I,165 9,r87 lOr,l4 10r08 0,14C 9 t96a
ro,56(
'1t521 r' 787 1r,67: llr5l lrllj lrr4ol
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Rtz
Prix à t'importotion 1)
REIS
Einfuhrpreise 1)
RISO
Prezzi olt'importozione 1)
RIJST
lnvoerprijzen 1)
ER REIS/RISO SEMIGREGGIO/ GEDOPTE RIJST
§/1(X!ks
26
24
n
18
1ô
14
12
10
8
6
æ
2t
22
æ
18
1ô
11
12
10
8
6
^ 
l-l-l-
-rrxxt t il ilrv v rx x xl nl I xt ntll ll lll
0
æ
æ
m
2r
z2
n
'18
10
14
12
r0
I
i
26
u
n.
20
'18
16
14
12
10
8
tI utv
xrxillr[ilrvvuY[
1968
xtilr tt ttr ry y vt vttytritx x r rnll ll [l lv Y vl vllvllllr r xl xllll
--r 1960 ' 1970
oT rInrrvYvlvll
t97l
21
22
20
18
16
14
12
10
I
ô
4
2
0
24
72
æ
18
16
11
12
10
I
6
4
2
0
rillYvvl
t97t1907
- LrvÉrænt rcoDdéà CAF A@t.rdom/noordom/AnoÉ 
- 
Sorduga Uaiarung cll Amttüdom/Rotttdom/AdÉrpca
D fo.ii *..iito cd am.t.rd.m/tursdom/antwipcî 
- 
DiÉkt. Lvailng ql Amlt.rdom/Rottcrdom/antwpcn
.rromrÉa ou mtm rul.dos & hr&rcâ 
- 
oul glûchcn Bruchoaho0 ,u.dckgpbEchl
" rrdottl otlo rtoao ,.rcmtuola dr dture 
- 
t.ruggabtuôl op htætrda bacukParcanlooa
RIZ BLANCHI / GESCHLIFFENER REIS / RISO LAVORATO/VOLWITTE RIJST 2
---i
,'rr.
'<Y
-\
\
\___
lr
CHIU-Rd ô Ch'n.
ARGC{nNA-tuîd dA{d'æ
E6ÿP1-Rond d'E0p.. \
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EIJILE DIOLIVE
Eclaircleeenents concernant les prir drhuile cliolive (prix fixés et prix rte narché) et Ies préIèvenentg
contenua tlans cette publioation.
I. PRIX TIXES
Â. fiature des prix
Ee vertu ctu Règlenent r-oL36/66/Cæ 
- 
art.4 (Journat offioiel du 30.9.1966 
- 9e ernée - nol72)r nodlflé
par lc règleneut (CEE) u' 2146/68, 1e Coueell, atttuant sur proporltlor tlc Ia Counlaaloa, fi.xc anuuel-
Iê!tê!t avant le 1cr acût pour }a cenpagne ilc coftrerclallsatlon qul auit et qul tlure du 1cr novenbre au
,1 octobrer un prlx laôicatif à Ia productloa, un pri.x iudlcatlf de narché et uu prix <lrinterveatloa
et avant Ic 1cr octobre rnprlx de seuj.I de lrhuile dlqlive pour la Connuaauté.
hix inctioatif è La produotion (Ràglenent aol36/66/CEE 
- 
art.9)
Celui-ci eet fir6 à un niveau équltable pout les producteurs, conpte tenu de Ia nécessité <te nain-
tenir Ie volune de prorluction nécesgaire dane Ia Connunauté.
Prir inrlioatif de uerohd (Règteuent nol36/66/CEE 
- 
ert.6)
Ce prir est firé è un niveau peroettent ltécoulenent nornal de Ia protluction rlthuile <tioJ.ive, ooupte
t€nu tlea prlr deB p"od.uits concurrentg et notauûent ales perspectlves tle leur évoLution au cours tle
1a canpagne cle conoercialisation, ainsi que cle lrinoidence eur Ie prir cle lrhuile d,olive ttes naJo-
rationa nensuelles (Règlenent r,t)-36/66/CEE 
- 
art.9).
ir clIintervention (Règleaent not36/66/CEE 
- 
art.l)
Le prix rlrintervention, qui garantit aux proclucteurs Ia réalisation de leure venteg à un prix ausel
proohe que poesible du prix indicatif rle narohé, conpte tenu tlee vèrlatlons du narché, eet égal au
prix indloatif cle uarché dlninué clrun nontant suffisant pour pêruêttre oes varlatione ainsl que
lrachenlnenent de 1lhuile drolive des zones de produotiolr vera les zones d.e consonnetj.on.
lr de seul1 (Règlenent noB6f66/cEE 
- 
art.8)
Le prix rle seuil est fir6 de feçon que 1e prix tle vente du proalult lnporté se situe, au lieu de pas-
sage en.frontlère (Règlenent nol36/66/CEE- art.L3 
- 
par.2) au niÿeau du prir inalicatif cle narché.
Le lieu ale pa66age en frontière eet fixé à fnperla (RègLenent no76r/66/CEE 
- 
art.l).
B. Qra1ité type
Le prir inrlloatif À 1a production, Ie prix intlioatlf d.e narohé, Ie prix rtrlntervention et le prir
cle eeuil se rapportent à lthuile drolive vierge senl-flne dont Ia teneur en aoicles gras Ilbree, ex-
prlnée en acide oléique, est ale 3 grammês pour 100 grann€s (Règtenent noJ.6r/66/CEE - art.2).
II. PREEÿD,IMTS À LIII{PONTÀTION
Le règlenent portant 6tebliesenent dtune organisation cotlErune clee narohés clane Ie secteur des na-
tièree graeeee est entré en vigu.eur Ie 10 novembre It65. Conforménent à ce ràglenent un syetène
d.e prélèvenent est appliqué pour lrhuile dtolive ainsi que pour certaine procluits contenant de
Ithuile drolive.
Pour Ia firation clu pré1èvement on prend en oonsidération les prir à ltinportatlon clans la Connu-
nauté de 1thuile tlrolive non raffinée, CÀF ou trhanco Frontière 
- 
Inperia, selon que lrhuile pro-
vlent cles pays tiers ou cle La Orèce. Les prir cles qualltée autreo que ].a qualité type eont con-
vertig en prix ile oette dernlère au noÿen cle coeffioiente dr6guivalence (annere au Règlenent nc
t92/66/cEE).
Si Ie prir de seuil eet eupérieur au prix CÂtr' Imperial iI 6Et pêrgu un préIèvooênt dont le nontant egt
égal à la différence entro cea deur prix. Lore de lrimportatiou rlrhuile drolive tle la Gràce, paÿE asso-
cié, ce préIèvement est ilirninué iltun montant forfeitaire qui êEt cle 0r! UC (nègt. no 762/66/CW 
- 
art. 3).
Ceci ê8t également dtapplication pour Iôa importatione dthuile at'olivo provonant de Ie l\ùtislo (RàgI.
(cnn) no L47L/69 
- 
art. t) et d.u llaroc ( .aagr. (cre) no t466/69 
- 
art. 1).
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Les préIèvementg à percevoir sur les produita autres que lrhuile drolive non raffinée aont firég sur Ia
base du prélèvement ci-deesug au moyen de coefficiente.
I1 convient de ttéterminer cbaque semaine lea prélèvemente gui sont aPplicables du hurtli au alimanche
euivant (Règrement (cm) no 110/69).
En ce qui éoncerne le calcul rtee alivers pr6lèvenenta pour Ia 0rèce, iI faut se réf6ror aur articles 13r I4r
15 et t6 du Règlement ao L!6f66fcEE ainai qurau.r Règlements nol L66/66fcw er :r|3/66/cwr pour 1€ il,aroc et
le lunisie au: Règlemente (cEE) î's l466f6g ar 7477f69.
Les préIèvements sont firée pour :
1. Lee,produits entiàrenent obtenus en Grèce, au üaroc ou en Tunisie et tranaport6g directemeut de ces pa.1ra
da.ne la Communauté
2. Les produite qui ne Eont pa6 entièrenent obtenus en Grèce' au üaroc ou en I\nieie ou nê aont pa8 trenB-
portés directement ile ces peJra daas Ia Comunauté.
3. Los produits en provenance des pa;rs tiers.
Lee pré1èvenents Bont calculég 
_pour leB produits dea eoue-poaitions repriseg à lrauere I du Règlement
ao 166f66/cw (sont erclus lee poetee o?.or N r (a) et 0?.03 A (r) ) 3
('l) Ltaamisston clans c€tte soua-position eet suboralonn6e aux conrlitions è déterniner par les autoritéB
compétentes. 63
[c ctu tarif
Àanrna{al aamm' Désignetion clea narohancliseg
0?.01 Iégumes ot plartes potagèr€a, à 1rétet freit ou réfrig6r6
er !I 1 Ollvee :
(a) rtestiaées à ales usêgaa autres que Ia proiluction clrhutle(l)
(b) autrea
0?.03 L6gunee €t plantes potegÈres pr6eeut6e ilaug lreau eeléer soufrée
ou adalltlomée rlrautreg eubstanceE serrialrt à assurer proviEoire-
men+.Leur ooueorvatlon, mala non sp6olel€û6nt prépar6s pour 1ê
oongournatioar inmétllate r
.À 011vea r
(I) aestrn6ea à tteg usegra ârtrc! quc Ia production ilrbulle('Î)
(II) autres
1 5.0? Euiles végÉte1ea fires, fluirles ou ooncràte€,
brutes, 6pur6ea ou ra^ffin6es r
(l) nrrre drolive r
(I) eyant subl rm proceêEua tte raffinage r
(a) obtenue per le reffinage drhuile tlrollve vlerge, n8me
coupée drhuile tltolive vierge
(t) autre
(II) autres
15.U Résltlus provenant tlu traltem€nt iles corpe gres ou dêE cires anl-
naleE ou végétales r
(A) cortenant ds Ithuil€ êyent 1es caractèree ile lthuile drolive r
(I) Pâtes cle neutralisation (eoapetooks)
(II) autres
23.04 Tourteaur, eirignon6 clrolives et autrea réBialus rle lrextrsction
deg huiles végÉtaleee à lrexclusion des lIeB ou fèces l
(l) Crienons rlrolives êt autres résidus tlê lrextraction cle lrhuile
d rolive
1II. IBIX SIJN I,E }UICEE ITMBIE{'B
A. Euile tlrolive
Les prir ont 6t6 r61eÿ66 sur lês uarohéa ltelieng tle Dlilano ot al.o Bêli porr illff6rcntca qua11t6a.
Iora tle la oonparaia@ ontre lcs prir so rêpDoltant anr mSneg qua11t6s, iI cst n6oeaseire tle tæir
oonDte alo 1a il'iff6renoo qu1 erlsto ctana 1er ooadltione rle Livlaleo et lea .tad.es al€ oonucroiall-
aatlon.
1. Plaoee I üi1ano
Berl
2. Stade êe comneroieliaetloa et oonatltioue dc linreison
Illalo r per rragotle o eutooa,rro o oisterae oonpletl ba^se llilano pel prota oû1a6gna e pagangnto
eacluso inballagloêd lmpoate entrate e oonsuno, pe! Eorcô sana, leale, Eercantll€
Bari r p6r ruelco glêzua alla produzione
3. Qralit6 r Iag différeutes qualltés atrhulle Êont roprisse tlans Le tebleal.
B. iutreg huiles
lfln de pouÿoir oonpdEor It6volution alor Drlr tlrhulle rtrollvu aluo ilrurtrei a6t.! 6tbul1crl lron
a relevé aur le naroh6 ile tr{llano le! pllr I
- 
tle 1rhulle t[ ra,raohicle refflnée
- Jusqutau ,1.12.1968 : huile de graines de 1ère qualité
- 
à partir du 1.1.1ÿ6ÿ 3 huile de Eralnes variéea
I{.3. Ioo prlr quot6a pour uno Jounéc a[6te!Dln6€ eot yrlablcr Dour Is Bc[.{'c notlondc .
..â
i'
!-.
r. :s.q{i:
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OLIVE}IôLE
Er1âuteruagen zu ilca Ln illeaer Verôffcntlichung aufgefühltea Ollvonôlprelaen (feetSesetztc Prclae uud
Marktprel.ae ) uad Abechôpfun8eû.
I. TESTGESETZTE FREISE
À. Art der Prelse
Genâes der veroratBur,s W 136/66/E!//O - Art. 4 (Antsblatt vo'tr )O.9.1966 - 9. Jahrsang Nr. 172)
abgeândert durch Verordnung (EWO) Nr 2146/68, setzt der Rat jâbrllcb, auf Vorschlag der Konuleaioq
vor den 1. Auguat fllr ilas gesante folgeude Wlrtochaftsjahr, daa von 1. Novenber bis nta 11.Oktobêr
;.Euft, für die Geneinscbaft elnea einheitlichen Erzeugerrichtpreie, Matktrichtprelsr InterventLols-
prela und vor den 1. Oktobe! einen 6chwellenprela für OlivenôI feat.
Erzeugerrlchtpreig (Vcrortlnung Nt. L16/66/wIG - ârt. ,)
Dicser rLrd unter Berückelchtlgung tlc! NotweadlgkeLt, iD aler Gcaelnechaft clae erforderllchc
Protluktionsvolunen aufrcchtzuerhalten, Ln eluer für ilen ErzeuSêr angeûe66enen Eôhc festgesctzt.
MarktrichtprcLs (Verorilnuag Nt. L16/66/I,Jttc - Art. 6 )
Dleser Preie wlrtl eo fcetgcectzt, daes dlc Ollvcnôlerzcugung uater Bcrückslchtigung der Prelee der
konkurrlereatlea Erzeugnias. u.ûd lnabesoadere threr vorauesichtllchen Entrlcklung râhrend dea
WlrtechaftaJahrê6 Boriê der Auerlrkuag der rnonatlichcn Zuachlâge auf dea Olivenôlprele nornal
ab6eeetzt rerden kaan (Verorduung Nr. L|6/66/EüA - Art. 9).
IntarventlonepreLs (Verordnuag k. lr6/66/Ew0 - Ârt. 7)
Der Interventj.onspreia, der tlca Erzougern einen - unter Berückelchtl6uag der Marktechrenkur)6ê! -
a6gllcbat naha ar Marktrlchtprela lJ.cgondclr Verkaufserlôa 5etâhrlelatetr i6t gtelch den Markt-
ricbtprej.a abzüglj.oh elaca Betragcal dor auaroiob,t, u! dieBc Schrankutl8ên uad die Befôrderung clca
OllvenôIa voa ôen Erzeugunga- ln ilic Verbrauchêrg.bi€t. zu er!ôglLchen.
SchrelleaprelE (Vcrorttnuag Nî. Lt6/66/Ewo - Ârt. 8)
Der Schrelloapreic rlrd eo feetgeeettt, daaa dcr Abgabcprela fiir dae angeführte Erzeugnie an alcD
festgeetelltcn Grenzübergangaort rlec Marktrlchtprel8 entsprLcht (Verordnun8 Nr. lr6/66/güG - Art.
IJ, Âbe. 2). Ale Grenzübergaageort rlcr Genelneohaft lBt IEperie festgesetzt (Verordnung Nr.
t6r/66/Eÿ./{? - art. l).
B. E}!4i! (standard)
Der Erzeugerrlchtpreia, der MarktrlchtprelBr der Interventionsprei.s und der Schwelleaprele
beùreffen nj,ttelfelnee JungfernôI, dessen Gehalt an frelen Fettsâuren, ausgedrückt 1n ô}eâure,
drei Grann auf huntlert GramD betrâgt (Verordnuai M. L65/56/EllG - Art. 2).
II. ABSCHôPFIINGEN BEI EINT'I]HR
Dle Verordnung über die Errlchtung elner geuelneanen Marktorganleatlon für ôte und Fette iet an IO.
Novenber 1966 lnkraft getreten. In Anwendung dieeer Verordnung turden Abachôpfungen sowohl für
OltvenôIe als auch für einige olivenôlha1tige Erzeugnleee erhoben.
Für dle Fe6t6etzuDg von Abschôpfungen werden Prelse für Elnfuhren von nicht rafflnlerten Ollvenôlen
1n die Geneinschaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frel4raBsc-pagls6 - fEperla - t Je
nachden ob dae ô1 aue Drlttlândern oder aua Griechenland konnt. Dl,e Preise für andere Qualltâten
ats die der Staedardqualltiit werden ln dlese umgereohnet nit Hilfe der Aus8leichskoeffizientea
(Anhang zur Verord4urs Nr. 192/66/E,TG).
I{enn d.er Schwellenpreis hôher iet als die Preiee CIF Imi:erra, vird eine Abschôpfung erhoben, dere Betrag
dem Unterschied zwrgchen diesen berden Preisen entspricht. Dagegen wird bei der Einfuhr von OlivenôI aus
Griechenlandl ernem asÉozrierten Land, drese Abschôpfun6 um ernen Pauschalbetrag von Or! RE verringert
(verorJnung Nî. t62/66/ûtc 
- 
Art. 3).
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D1oB6B iat eben ùrenbar fiir Ernfuàmn wn OlirenôIen aE Tue8i6n (Verordnug Nt. l47l/69/Ea1 
- 
Ârt. l) ual aus üNkko-
(Veroranug frn. t456/69/v a 
- 
Art. r).
Dlâ su êrhôbênden Ab8chôPfug€n fiir edero Produtte als nicht rafflnr6rt€ê oliv6nôl y6rd6n fâstg€Betzt suf Besls der ob€n
6fiëhnten Abachôpfugen nit Hilfô der Amglerchekoêffizient€n.
Die Absch6pfu6€n rotdên wôchentlich festgestellt md golt€n von llontat $.s zu nâchsten Somtag (Vercrdnug (EUO) Nr 310/69).
ilas dlo B€Échnug dsr olnzslnsn ab8chôpfug€n für Griôch6nlmd betrifft, wird auf dre Artrksl ll, 14, I5 ud 16 dor
vercr{nmg Nî. 136/66/ilc, aouis &uf dre vercrinmg M. 166/66/Ërda vd N". 773/65/ETo rn8€uresen. Fiir Mamk}o ud rtr€sren
euf dic vercrdnue€n (Eli{c) W. t466/69 ud Nr, 1471/59.
Di6 Abschôpfug€n uslil.en fe8tg€setzt fîir 3
1. VollstibdiS in orischenlùd in Marckko oder in Tuearql€rzeu€t6 ud au6 dioaon Lândsm umrttelbü ID attc Ce[ainschBft
befdrderte Erzeugniese.
2. ErzeugniEso dtê ntcht VollBtâhdrg u GrlechenLùd, in ltarckko oaler rn Trealqlg€Houen odor nj.cbt uEtttalbar aua dieBon
Lânilem in die Gemeinscbsft befôrdert wordsn Eud.
3, Erzougnrsse au Dr1ttlâhd6m.
Die Abscbôbfugen rerden fiir folg€ndsr u dor verordnug M. t66/66/ËtlG aufgenommene Tarifstellen berechret (nit Aunahne
von alen St€ll.en 07.01 N I (a) mcl O7.ol n (r)) :
(1) Dto Zulaalurl8 gu dlccoa UDt.reblatt uterllogt at.! von dcn zuatârldl8Gn B.hôrdcn fostzu-
sê t zoDdaa Vorâus!ct au!8.n.
Tarlfauucr dcr
O.!.lara!.! Zolltæl,f a lYrreEbr zer.chnutrg
o7.ol G.!üar utrô Kücheakrlutcrr frlsch oder gckühlt !
f, I Ollvea :
(a) ru .Àôcr.D Zreckan aIB ,ur ôlgetlanung bcatlmt (I)
(b) 
.Àd.r.
o?.o, Cc!ü!a usd f,üch.Dkrtut.r, zur vorlËufLgca Baltbaruachung La
8a1z1alc od.r lE lesalr [lt clnc[ Zu3etz yon aDderêa stoffca
allgllagtr Jadoob nLcht Eu[ u![lttêlbaren Gcnuaa bcaondcra zu-
b.r.1t.t t
I Ollvca r
(I) ,tr a!dcr.! Zrcoken e].! zur ôlgerlnnung bcstült (I)
(II) rttdqrc
r5. o? tr.tùc pllauzllchc ô1o, Îlüaalg od.r feat
rohr g.r.Itrl.8t odâ! rrftlàLert t
Ollvcn61
(I) rafflnlGlt t(a) durch Rafflaleren yoD irutrtflrniil geronncn. auch
nlt üuagferaôI verschllltteh(b) aadcrca
( II ) atlal.r.E
t5.u Bllokatândc au! d.r Vcrarb.ltuDB vo! I'.ttatoflcn oôor vo tl.rl-
soh.! oalcr pflllrllabaa ïachacn :
(t) ô1 catUettcldr ôet dl,. M.rlotralc von OltveaôL aufrêlat t
(I) SoapeÈoolr
( II ) !.ûd.r.
23.04 ôLkuobca urd anal.r! Rückstlndù voE d.r Ocrlnnuag pflarzllchcr
ôIo, auagraouoa ôItreaa r
(A) OLlvoaôltcuohrÀ uad andcrc Rückstâadc von der O.rlmun6 yo8
011Y!ad1
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III.@
À.@.
Die PrelEe sind auf dea LtallenLechcn MËrhtea Mllaao uad Barl für verechleôeae
Quatitâtê! erhoben rortlcu.
Beiu Verglelcb der Prelec, dic Eloh auf dl.c gklohen Qualltëten bezlehenr ause der
Unterechied berücksl.chtigt rerdea, tler zriachen den Lleferbedlngungen und den Eantlels;
etufen beeteht.
1. gXt" t Mllano
Barl
2. Eanclclsstufen und Llcferbetliagungen
Mllano s pêr rragoaê o autocarro o claterna conplcti base MLlano per pronta
colaegrle e paBanênto eaoluao lnballagglo eil inposte entrata e coneunor
per Eerce aaDar lea1er aercantile
Bari t pêr nerc. grelze elle Produzlonc
,. Sg!!![ t aiebe Tabellea
s.@.
Un dlc htrloklung dcr PrelEa voa Ollvenijl ult aatleren ôIeorten vergleLchen zu
kôancn, bet ûar auf ileu MallËnitcr llarkt folg.ailc Prelec festgastellt :
- 
Erihurgôl raffini.rt
- 
b1e )1.12.1968 : SaatôI 1. Qualitât
- 
von 1 .1,1969 : gemischtes Saatenôl
P.S. Die für eiaca beetiûnten llag notLerton Prelse geltea für tlle aufgezâhlte
toohc .
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OLIO D'OLIVA
Spicgazloal. relattve a1 pr.zrl dellrollo diollva (prezzl flEeatl e prezz! dl ncrcato) eil al
prelLevl Èho fLgura.tro nelLa preaetrte pubblLoaltonc.
I. PREZZI flSSATI
A. llatura deL prezzl
A norna de1 regolanenfo n. 116/66/Cm 
- 
Art. l+ (Gazzetta lrfflclal. dc1 f0.9.1965 - 90 aElo
a. 172) Eodiflcato dal regolanento a. CEE/2146/68, LL Consigllo, càe ilclibera 6u propolta aloLla
ComisÊiouer fj.s6a ogal anno, anterlornetlto aI 10 agootor pe! Ia auccêaaiva caapag[e dt cop!a!-
ctali-zzaztone che el eatende dal 10 novenbre aI ,1c ottobrc, un pr.zEo ladlcâtlvo ella produzlorrai
ulr Prezzo hdicatlYo dl Eêrcaüor uD prezzo driatorvento e anteriorûerta e1 19 oùtobra uu pro&Eo
drentrata, unlol per le Co[ulltÀ.
Prezzo lndlcatlvo e]Ia produzlone (rcgolanento a. L16/66/CBE - art. 5)
Queeto prezzo à flasato ail ua IlvoIIo oquo per 1 produttorJ., teauto conto dellteetgenza
dl aantensrc 11 E6oosaalio ÿoLu-a. all produzloae nelIa Conunità.
Pr.Elo lûdlcatlvo dl pcroâto (rcgolaneato a, lr6/66/Cî,8 
- art. 6)
Qurato Prczto à flaeeto rd n-a tlv.llo chc perûstta 11 lorEale sicrclo rlclla produzloae tl1
olio drol1va. t.luto cotto dsl preztL d.l prodottl concorrentl eal ln partlcolare rlelle
ProrPsttlY. ihlle I'oro rvoluzlone dulalte Ia cupagaa d1 connerclallzzazlone, aoché
dcllilaoldcnra aul prezzo dcLLrollo <liollvr tlrlIc naggLorazlonl nenelll (regolueato n.
Lr6/56/cEE 
- art. 9).
Proz.o drl,Etcrÿêato (regolaneato n. lr6/66/CEE - ert. ?)
I1 prczzo drlatervcnto, ch. Eareatlac. al produttorL la realizzazlonc ilellc loro vendlte ail
un prczuo ch. El avÿlolnl 11 ptù Po!.lbllêr tcnuto cottto de116 varlazlonl del nercato. aI
prezzo ladlcatlvo dl r.rortor Ô parl r]. pr.zuo Lldlcatlvo dl nercato ctlolnulto tll un
auoBter. ta1. dr rcadcro poaalb!,b k auddrttc rarlazloEi e lravvlva.nento dellrollo drollva
dalle zone dl produzloüc aII. zolG dl cousuo.
Prezzo dt.rtrrtr (rrrolaacato n. L16/66/CEE 
- 
art. 8)
I1 prezzo drGntrâtr I flceeto ln uodo ch. lL prezzo dl venalita del prodotto lnportato
rà881u!8ar Dol luo8o dl tre!.Lto dl froatisra (regolanento a.L36/66/Cæ - art.tJ - paragr.z)
ll llvello d31 Pr.rzo Lldloatlvo dl tr.rcaÈo. 11 luogo dL translto di frontlera I flasato ad
IEperla (regolucato a. LG)/66/CEE - art. ]).
E. Qualltà tlpo
I1 prezzo lltdlcatlro alla produzloae, 11 prezzo lDdlcatlvo dl Eercator i1 prezzo d,lrter-
vcnto c LI prczzo d'catrete al rlfcrlecono al].rolio üroIlva verglne eenlflno, 1l cul
coatonuto ln acldl 6raaal l1borl, eÊpre8ao in acldo o1elco, & dl J graon!, pcr 1OO gra.uol(regolancato D.L6r/66/cfr, - art. 2) .
II. PBELIEVI AIL' I}IPORTI.ZIOIIE
II rcsolaaento rclaùLvo a.Llraütuaziono all uDa organLzzazloaê conune dêl Eercatl nel 6ettore del
graael l.aùrato 1a vlgorc iI IO novenbrc 1966rprr lrrppllgetüotrê all tale regolmento à etato aüa_
blllto utr slsteûa dl prcllrvl pcr lrollo drollve aoaobé per alcunl prodottl contenentL ollo alro11ya.
Pcr la flasazloro dgl Prèllevo al preDdoûo La ooasldcrazlone 1 prezzl a].ltlEportazLo ne1le
Conunltà dellrollo drollva cba nott he rublto un Proccaro dJ. raffllallonar CIF o Fra1oo
Frontier{À 
- I[Perlai a eecoailo chc liolio prov.nga dal paêai terzl o dalla Grecla. I plazz!
delle qualltà diverae dalla qualLtà tlpo ÊoÀo conyêrtitô nel prezzo dl questrultha nendlantc
1 coefflcLcntl dtequivalcEza (allc6ato dc1 regolarcatoa- L9Z/66/CE;E).
se il prczzo di entrata è auperiore êI prozzo CIF Inperia, è riscosso un pr€lisvo ali ânmontarc perr alle
differonza ttê qu98ti due prezzi, Allratto dcllrimportazlone d.ell.rolio droliva d,alla grecra, pB€sg a,sso-
ciator qussto reliovo è drminuito dellremontar. folfottêrro frsaato a orJ uc (regolanento î. L6z/66/cw 
-
art. ]).
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Q,uesto è ugualmente applicabile per le lmportêzioni alrolro droliE prcvenrmti rtalla T'unrsia (Begolmanlo î. l47lf69fcEE - ut' 1)
e dal tlarccco (Regolmento 1. 1466/69/cæ - æticolo r).
f prelrevr da uscuotere sul prcdotti div€rsi alallrolio d.roliE notr raffrnêto sono fi'âsati aulla bsg del pr6detto prellêrc
medrute coeffrciênti.
I prelrevr vengono ftaaatt ogni EettitHe. Questi eono applrcebrli alat luedi alla ilomônlca 6uccôB81va (re8otmento (Cæ)
n. 110/69).
per quùto rlgurda iI carcolo det divomi prallôvi, blaogna nf6rir8i p6r lE CFcia agll uticoll llr 14r 15 e 16 d€l Fgpl&
mento n, tJ6/56/cÆ, core ai regolueî:"- î. t66f66fCEE e n. 7.3/66/cæ, e p€r 1I ltarocco e la Tuieia ai regoleentt a. 1466/69/c@
e r^4't7/69/cÉE,.
f prelievi sono fiaaatr IEr 3
1. 1 prodottr tnterm6nte ottenutr in Gr6cia, lriarccco o îüIsra e trBâportati alrrêttanentê ôa questi pêesi nêtla Comuità ;
2. 1 prcdotti cho non aono intermente ottenutl in orecia, llarccco, Tursla s non sono direttmânte træportatr da qu6Bt1 lBesi
neIla Comuità i
l. I prodottr in prcv€ni€nzê alai Imai terzr.
I prelrevr sono calcotati per r prcdotti dr cui alle aottorcci ilellrallegato I del regolmenfo k 166/66/Cæ (aono esclue
Ie sottovocr o7.Or N I (a) e o?.03 I (f) ) :
(1) Sono aDlea6ê la queata aottovoce subordlnataEcnte elIa condtzionl da stâbillre dalle autorltà
conpetenti.
N. dclla
tariffa doganale conune Dêal8aazlone deIIê Derci
o7.o1 Ortaggl a plaatê ûal8.reccc, freêchi o refri8eratl !
N. I Ollvc :
a. d.êtlaate ad usl dlverai dalla produzJ.one d'oIto (l)
b. altr.
o?.o, OrtagBt ! pLalto ûa.agereoo., pressntati imeral in acqua aalatai
lolforeta o addlzloleta di altre ao8te[ze atte ad aaBlcurarne
tcrporaaeenêEtc la ooaagrtazLone, oa non epecialnente preparatl
per 11 conaEo luêdLato 3
A. oIlv. s
I. d.atlaat,. eô uc1 dLveral daUa produzione drolio (I)
II. a1trc
15.0? O11 veBêtalL flsalt flulitl o concretl'
greg8lr depuratl o reffinatl :.
A. O11o drollva :
I. oba be 6ub1to u procêB8o dl refflaazlone :
a) ottenuüo à11. rafflEâzton. d'olLo dloLl.va v.rgLn.l
alcha leacolato ed ollo drollva vcrglno
b) attro
II. altri
r5. r7 Rcrldul proyenlenti dellalayorazlone dc1le aoatilz. gfalla o
dcllo ccrc allûall. o Yc8e1ati :
À. contêacatl olLo ayentê i caratterr. de11lo1lo drollva :
I. pratG dl leponlficazlone (soapstocks)
II. altrl
23,04 PanellL; aana. dl ollve ed altrl reEidui dellreatrazlone degll
o11 veBêtal.ir Gaclu3. 1. norchle o feccê :
Â. 8u6c ill ollve ed altrl reaidul ilellreatrazione dellro11o
dr 01lva
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rrr.@
A. OIio ilrollva
T prezzl sono Etatl rilevatl eui nercatl itall.anl dl Ml}ano e di Barl per qualltà
differenti.
A1 nonento del confronto tra prezzl rlfereatLel aIIe etesse qualità, â neceeeario
tener conto della dlfforenza che eeiate nelJ-e condLzloni dl consegna ê trella faee
dl conneroio.
L. PLazzr. r Milano
Barl
2. facc dL connerolo c oondllleni di conacgra
M1lano ! p6r yagone o autocarro o cleterna conpletl baae Milano per pronta conaegna
e paga.uento eaclueo lnballaggto ed imposte etrtrata e conaumor per nercê
sana, lea1e, neroantile
1g! : por nôrce gtezza aIla produzlone
]. QualLtà t Le dlveree qualLtÀ droJ.lo eouo ripreae nella tabella.
B. Alt,ri o111
AI flac tlL oonfroatarc Lrevoluzlosr dcl. prezzL dallrolLo drollva con altre qua1J.tà
droLLo, ai Eono rllcvatl. au} rercato dl Milauo L prezzi I
- 
dellrolLo dL eraohlde rafflnato
- 
flno al 31.12.1968 : o11o di seni di 1a qualità
- 
a partire dal 1.1.1969 : olio dl eeni vari
t{.8. I prczzL reglatratJ. Ln un tleternLnato giorno eono valtdl per }e aettlnane
ncarlonato.
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OLIüTOLIE
To.Ilcàtllg op de ia dczc publlcatle voorkonênde ollJfolieprlJzcn ("art8..t.1d. PrlJz.n on aarktprlJzca)
an d. 1trÿo.rh.ffltt8cn.
I. VAATCE8ÎELDE PRI.'ZET
l. Aard Yar ô. prllz.a
c.ba.6.rd op vcrorlcnlag, tt 1J6/66/ûEO - Art. 4 (Pubucrtl.blad d.ô. ,0.9.1966 - 9. Jrar8a!8 -
tt 1?Z), g.rusl,Bd b1J yclordcnlBt (EEO) nr ?146/681 atclt dc Raadr oP ÿoorlt.I ÿâtr ô. Colrl..l.r
JaârrtJLE rô6! 1. euguatu6 yeor hrù ôaeropvolgead vcrLoopôal3o.Br dat looPt Yra I aovcnbcr tot.t!
!.t ,i oltoba!. ÿoor ôc Oclccr.ocl"cp ..D productl.tlchtPriJar srn retltrlcàtprlJu. r.D hù.1ÿ.8r1.-
DrlJ. .a rôôr 1 oLùoÙcr sca ôr.lDclPtu! 
"rrt'Produktl..rlcàtprL-lt Ocrordcalng w. 116/66/gfft - art. 5)
Daz. rordt op ccD ÿoor d. produc.Àt.a bll1lJk trlv.eu reatgtêtcld' ûêt lnâêhtacllnt raa dr aoodta.k al.
ln dc Oo..lscàtP noodtakcUjkc Produkticoûvan6 tc haadlavcn.
llarktrlcbtprl.lr (Ycrordcnln6 at. 116/66/Ew - art. 6)
Dczc prlJ! rordt op ..a zodanlg pcll yalt8catcldr det ccn aoroalc afz.t Yttl ô. ollJfoll.Produktlc lo-
gcujk 1!i r.kcallrg àoud.nd ûêt da priJzan van dc concurrcrcadc Produktcn êtl Dot Düc oct dc vooruLt-
zlchtrD voor dc ontrikkallag daarvan tn d. loop ÿan haÈ vèrkooPaaizoaa, alancdc üct ôa laÿIocô oP da
oU..prlJ! t.! dc steff.Iln6 t'aa dG PrlJt.a (Ycrordcala6 at. 't16/66/SnO - art. 9).
.I@lgEUg. (Tcrordcala6 Âr. 1r6/66/a$ - ert. 7)
Dc latcrycntlcpllJlr rclkc de produccatca rlarborgt dat ziJ LuaBOB 
"crkoPcn 
tGSaa ..tt PrlJ! dlcrrcLc-
alag àourlcad ü.t dc prlJr.cho![.l1tr6.n op d. Darktr dc narEtrlchtprljr zo Y..1 8o8.IlJL bcnadcrt; 1a
gruJk .aD d. lrrktrlchtprlJ!. ycrllndcrd û.t ccn bedrag dat Eroot gcnocg la ot! dla achoEcllDS.n ala-
E.dc hct vcrÿo.r yü d. ollJfollc ÿr.a ôa produktièDaar darrrbrulkagrblcdcn aogollJk t. ûak.À.
Dr.ûr.Iprl.l! (Ycrordcalag w. 116/66/Eæ - est. 8)
Dc ilrcnpclprlJ! rordt zorhalg vaatgcctoldrdaù dc vcrkoopprlJa van hct lagcvocrdc ProdukÈ ln d. ÿrat-
Eostclrt. pleata vaa tr.naoÿ.r8chr!.Jrt1ng (Ycrordealttg !r. 1r6/66/EW - r!t. 1, - I1d 2) oP hct Dl"..u
ÿaa d. EarktrlchtprlJ! 1lgt. Als plaata van g!.n8oycr.chr1JauÀg trrô Iqrerle 
".atg!.Ù.ld (TcrordoalagÂî. l6J/66/Eæ - art. J).
A. $!!§§ (ataadaard)
Do productl.rlobtÿltJr , dc lerktrlchtprlJar dc lBt.rrratl.prLJr .a dc dr.ûp.lPrlJ! h.bb.E bctrrlllag
op hr1ftlJn. oltJfollc yêrkrcgra blJ dc c.rôt. pcrllE8r raerÿla àât 8.h!1t. ârn ÿrlJG Yctzus.ar ultlr-
drukt la oI1àzuurr J gran por 1oO Eran bedraatt Oerordcalag w.165/66/EFS - art.2).
II.ry
DG EEo-rarktreBellag voor ollln sD ÿettû 18 per 10.1I.1966 an kreoht 6erordea.Tor uittDorlD8 h1.!tan
;ordt op dc lavoer yan ollJfoll. .n aaEverraatc produktcnr indicn nodl8r Gan aJrstêca YaE lBÿoarhcfllnSla
to.gcpalt. Elerbtj rordt ultgcgaaa ya! de lnvo.rpriJzen yaD nLGt-8.raff1lc.rdc ollJlolLc ln do oclcra-
lchap op basla CIFæf trrênoo-,Olsa.ihperla, aI aaar t.laag dc olLc rfkonatl6 18 utt dcrd. lrad.a ol ul't
Gri.kc[hnd. Dc prlJz.n roor andcrc kralLtGttcn dan de etaadaâr.lkra].itcit tordoa EGt babulP rrtt 5c11Jk-
tâardlgàc1d6co3fficlaatcn op d. Etandaar<lkralttcit ongerekcad (biJla8c ùlJ de Ycrord.ELa8 ar. 194166/ÊBA't.
I!ôlc d. ômp.IDalj! hogtr 13 dtt d. lnrc.rlriJ!-IEt[risr uotdt b.t vrnohil ovrrbmgtl door .ü i!rc.!à.ffù8 dia
ttltJk ta u hot ntlohil, rrrroD blj i[E.r üt orl.L.Dlealr Bl! t .taoolaad lrilt va! Ac o.f,uloù8l, rm forfritrlr
b.atrra (or, aG) in lird.rlnt rcr{t ttbruht (vrror{olag t L62/66/w - Êrt. l).
7t
Dlt Is rn88€lijks v8 toepêasing voor de i.nvo6r vBn olrJfolr€ konendô uit l\ucalü (Verordcning (EE,) ff ]^4'l]./69 
- 
ut. l) en
uit t{êmkko (Verordenlng (EO) nr t466/69 
- 
ut. r).
D. hoffinS€n op udere dü nirt-g€raffineerd,r prcdukten xo:den Det bchulp ÿe co6fficl§nten wstgratcld op basl. ve do
hiarrcor genoande heffingen.
De hoffingrn uot{.en r6kêliJks Estgêsteld cn g€Id€n E mHalat tot d. alü,rcprclændo zondâg (rerordcnin8 (oeo) ur 130/6».
tlat ds boÉkônlng van dê diver8o rnrcarhaffingon betmft zlJ bovendisn nog veHera! , rcor wet Orickônlud botraft, næ
rerordonirt û 136/66/W art. 13, l4r 15 en 15 evenala nær verordaningaa Ea 166/66/W ù l7!/66/W, voor üarokko 
€n
I\ueaiô narr vcrotdênintsn (EEC) nr t466/69 êî t47t/69.
D6 hoffing€n rordan Ettsstôlal wor :
l. Goh.êl en al in Crlekenludr in l{arokko of in Ttnssr'6 rcort6ebruhte pædukten dl. rechtatrâoks ve dic leÂd.n nær d,a
GcmcnscàBp mtdaa rcmôrd.
2. Proatukt.n alls nict g!àeêl on al in oriekenludr In f8rckko of in luo8ie zrjn rcortg€breht o? dlc ni.t recht8treck!
w dlê landon nær de GeneaschêD Totdæ vêmâ!d.
l. Produktm afkomstlt uit dêr{o lmdln.
Ire hoffingla rord€a bettkend rcor de rcItende; in tle rercrdânint ff L66/66/w opgsnono tslcfposts (mt uitzoncleriag
wor dlâ van dê pst.n 0?.01 !I I (a) ca O?.O3 I (f ) ) :
(t) Indcllng onder daz€ ondêrvcrdel.ln6 is onderworpen aan dè voorweardan en bcpalingep, vaat tcetellen door da bevoegde autorlteiten.
Nr. van hct gc[Gclschap-
p.11Jk douaartarlêf OnèchrlJving
cl/?.o1 Gro.ntca ên ûoclkruidenr vera of gokoeld s
!t I OIlJvoa 3
(a) relke voor endore doâl.tnden dan dc produktlc yaa ollc
zijn bcatcnd (1)
(b) aadcrc
u7.o, Groenten êE Doolkruidenr 1r ,atar, raaraanr voor bct voorloplgyêrduurzalenr zoutr zraval of andere stoffcn zlJ! toegaÿoegà.-doch
alet apec5.aal bsr€id voor dadclljkc conBuûptlo :
À oIiJv.B 3
(I) ,olkê voor auderc doclcindcn daa tlc produktlc va.n ollc
zlJn beatend (1)
(II) andâr.
15.07 PlaDtaardl6. vctte o1iën, vloeibear of ÿeat
rur, gezutvcrd of gerafflaeerd :
(l) ottSfottc :
(I) ralke aan een reffl,nagaprocGô oad€rrorpca iB gereeat :(a) verkregcn biJ rafflaags van oliJfoltc, verkregea blJ
eerate per8tng. zelfa veraneden nst ollJfolie vrrlregcabij eeretê peraiu6
(b) anderc
(II) anderc
1r.1? Afyellenr efkonstig van de bcwerklng van vêtatoffen of vea dicr-liJke of plenteardlgc raa :
(A) welke olie beÿatten die ds kemerkea van olljfoltâ hcrft r(I) Sospatocke
(II) anderc
23'i04 Perskoekenr ook dle vaEoliJvenr an æderg blj de rtDalat yar plaat-
aardige oIiën verkregen afvaIlen, net ultzonàering van àroesen ofbezlnksel :
(A) Perskoeken van ol-ljven en andere biJ de ÿtnnia8 yetr oliJfolta
verkregen afvallen
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III.
A. OliJfolie
Opgenonen çerden ftaliaanse narktpriJzen yoor diverse oliJfolleeoorten op de narkteu van
Mllaao en Bari. BiJ eea vergeliJk tussen priJzen dle betrekking hebben op dezelfde kwall-
telt, dient rekeaing gehouden net de verschillen dle baEtaan in levering8voortaardêa c!
handelsstadia.
t. 
.@.9. : Milano
Barl
2. Handelestadia en Ieveria8svoorwaardea
Mllano : per vagone o autocarro o cisterna conpleti base Mila[o per pronta coaÊegae c
paganento egcluao inballaggio ed inpoete entrata e con8unor per Eerce aaaat
lealer nercantile.
Bari : per nerce grezza aIla produzioue.
]. Kwaliteit : De kraliteiten van de diveree ollJfolleeoorten ziJn op de deebetreffcado
tabel opgenonen.
B. Ândere oLiên
Teneinde de oatrlkkeliug vaa de prijzen rau oliJfolie te kuanen vergeliJkea net die vaa
andere olieaoorten rerden voor de Earkt ÿan Mllano eveÀeeus cle priJzen oPg€nonen Yâ! t
- 
geraf fineerde groad.aotenolle
: lll"i';li:li; , ;:::ï::":::"ï.:" 
krali'!ei'ü
N.B. De op een bepaalde dag tot staad gekonea priJzen ziJn opgenonen als geldend voor de aan-
gegeven week.
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N,II.I DIOLITE
OLIlIEf,OL
OLIO D'OLIVA
OLIJTOLIE
PREIEITEIEmS À LtIlFomÀrIoN Dllts tÀ c.E.E.
ATSCHôPIIJf,OEN BEI EÛruIN I[ DIE EK'
PRELIEÿI AI,LI IIPOMAZIOXE f,UJ,A C.E.E.
EErruom BIJ tlrom t æ EEo
uÈEi/ræ I3
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â) hoùitB stiàrilùt obt@! q Oràoc at tresporté! diræt@t de oê paJE daDs la Co@té
VoUltuadig i! orl€obrleê .rr€ugts uil os ô1s!@ Leal wittalba ir diê G@iEcta.tt bafüt{rrtc hlatllttr
Prcôotti totalEtc ottmti. ln 0ræ1è o tr4portatl direttu@t€ da queoto pæBc Eolla Co@ità
Oaherl e al tD orlokoluil wortgabræhtc Droùrkt@ di6 ræhtBtFêk8 ve ûli led træ da Omolohap rct{q vcmltd
b) Frciluit! qul !€ Bont pæ @tiàr@t obt@! o ordoc o nr s@t Ds trsspoEtéa ôlrætuet d€ oe prys ii8! ts Co@t6
Errqrgailro ilia lloht vollstladig i! Criæh@leal g€I@@ oator nloht tmlttolb§ &! Àic.@ Led in il1€ Gæ.ilsoha.ft btfÜilrlt rcrd@ llni
psdotti ohs no! lono totaleto ottmtt iD OHiê o che non æno trasportêti dlrsttu@ts da qusato pæsc nolla CouDltà
psaluttæ ôis niot gêhosl o El in ODiqkaled ziJa wortgobræht of dio niot ræhtgtr€êlc8 ve iht læô nq d€ o@clohaD rcr{q vam.t{
o) Prcùrfts lDportés alea paÿs tlera
Àus Drittllbal@ riDgafllhltê ErrqrgniEse
Pædotti iqoltèti ôri Pæ41 tepi
Uit dui,r led@ intmorde ppilulft@
o?.or x rL) or22, o1229 or2e9 ot2?9 or2it,
ù7.01 A rr o.2e9 ot24 or22g 0.429 ot24
1.5.o? À I (a) 1.3)1 4r3r4 1,1)1 1r3rl tl r l5,t
r5.o7 Â r (b) 7.no 1,rro 7.tto 1.rto 7,rro
r5.o? Â rI 1r040 IrO40 tro40 1r040 rro{0
.rr.1? Â r 0.520 o.t20 0.520 o.520 o.520
15.I7 A II 0r032 0r8!2 o,832 0r832 0,832
23.04 Â 0.otl 0,08! o.081 o.6l o.08!
l?.01 N I L) o o o 0 o
c7.01 A Ir 0 o o o 0
15,0? I r (a) 4.3rtt tt.3r/t 4,3rtt 1,ty 1tl)1
rr.o? A r (b) 1,t o 1,rro 1,»o 7,rro 7,rro
15.0? Â rr rro40 1 r 0tl0 I rôlo 1.O40 l.oao
15.U À /r) o.520 0. t20 o.,i20 o.520 o. t20
15.r? A (rr) 0,832 o,832 ora32 o.832 o.E32
21.04 A o.o8l 0.081 o.083 0.081 o.081
l) voir éclairclBaenontÊ pete sr ehg ErlEutenrngon Sorte
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veilere rpie8elori paginê 21ê iocllohtinS blt
IIUII,E D'OLIÿE
OLII/E{OL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJI!LIE
PREI.EVEIi@ITS Â L'ü{PORTATION DANS LA C.E.E.
Â8SCHÔPFI,NCEN BEI EINFUIIR IN DIE EIIO
PRELIEW ALLI IMPOFTAZIONE NELIÀ C.E.E.
HEFFIIÙGH BIJ INVOER Itr DE ffii
Moymea meneellêE 
- 
[onBtadurchschrrttô 
- 
[€d,ie oosili. 
- 
Iirêadgenaldeldfi
o?.or x I È) o o o 0 0 0
07.01 Â II 0 o 0 0 0
tj.of r I (r) 0 0 0 0 0 0
lt.o? r r (L) o 0 0 o 0 o
15.07 Â II o o 0 0 0 0
1r.1? l r 0 o 0 0 0 o
rr.r7 l rr o o 0 o o o
t3.o4 r o o o 0 0 o
e) trcauits @tièr@qt obtrua m orèce 
€t trulport68 èiræt@üt Ôe oe paÿ. dans ra co@uté
voltst&'li8 u cnech@Ieal erzegtê ud 4s ilisscD Lqal lmittqlbù rr die ceDeinschaft befürderte EtzasnlEso
Pædotti totalDots ott@uti ln orroia a traBportatL ilir€ttaete da que3to pæae nelra coMità
G€ùser @ sl in ori€&alqrl voortgsbræhtc proalul:to dre rochtstreeka vq dit tùd [ær de oeDeqschêp rcrdq voBoerd
b) t'roduita qul nê Eont pæ @tlàr{@t obtqua @ cràoo @ n€ Eont pæ trqsportér diloctennt èê oê paÿs da8 la co@Eqté
hsargnl'!6 
'lie 
nléht wust&dig ir criæhGred g€rcE@ odlr nloht wrtt€rbæ es dieaem IÆal in ùie Gerein8ohaft befürdert rctd,@ EinalPeôottl chr non smo totê1n6te ott@tr ir oræiB o oh€ non aoo traaportatl dirottuqte da questo pæEe norla co@1tè
Prcdulct4 
'llo 
nlet Seheer @ a1 in oriêkqlùd zrin voortgêbræht of d1o Dtst ræhtstreeks vèn ilit leil næ ùe cêEo@Bchêp rcrd,q v€ryoêrt
o) Proautte lrportér Àqs palrE tiæa
Au8 DrlttlEnôam elngefllhrtr ErlrugnisEo
Proalotti lt@orteti alai pæ81 terzi
Ult derde lùil@ ine€rcrrde prcalulrt@
- 
Siehe ErlEuterog@ Sette 65 Vedere spregazrorr pagrnr
o?.or r-T ù) orro4 or533 0r6]E or3g7 or22g ot?29
o?.o3 
^ 
rr orr04 0'533 or638 0r397 o.229 ot?29
rlrof Â I (r) 3tT22 5r688 6.1L9 5r2o4 4 r3r1 1.lx
r5.o? r r (b) 6r7ol 9,6q 10r121 8r69o 1,5rO 1 oJTo
1r.o? Â rr 0'4?I 4422 2r9OO 1.8o5 1r040 I.Ott0
15.17 r r ot2!5 Ir2tl 1r450 0.903 or52o 0.520
1r.r7 I rI ot376 r 1937 2.320 L.t 4 o.812 o.8 12
23.0/t 
^
orolS 0r194 or2!2 o-r44 o. 081
o7.or r r D) 0 o 0 o 0 o
0?.03 r II o o o o o o
15.07 l r (r) 3t722 5r888 6r4rg 5r2ol 41354 tt.lrtl
r5.a7 r r (ù) 6t?ol 9,6q torf2l 8,690 1 t55o T rrro
1r.o7 r rr 0r471 21422 lr9o0 rr805 r,O/+0 1.O/tO
Lr.17.l r or?35 l r2ll tr45o 0.901 o.520 0.520
lt.u l rr o'3?6 I 
'93?
2r320 L,444 o.832 o-âr,
e3.o4 r 0,o38 otl94 ).232 0.144 0.081 oroES
1) voir écl.arrcrssoqta pag€ 62
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Zie toellchtlng blz 7l
uÈm/roo (g
tro tarifeirq
Tsltullær
Xo tæiffsrofsiefhr@F
r969 I 9 'l o i
1969/10
r0ÿ DEC JÂX E il7ril ÀPn ,TI JIIT JI'L ÀUG @ *'l
EI'II.I DIOLIVE
oLtvq0l
OLIO DIOLII'Â
OLIJFOLIB
PREIEIIEüEMS â LTIIPOEIIIIG DtXIt II C.E.E.
ÂlgfiüPtuloEf, BBI EIXNt[i IX DIE fli
PRELIEUI TLLiIIPOE'AZMtrE XSJI C.I.E.
EEFEIXOET BIJ IXIW IT IE EO
uc-E/roo E
q.or I r 0 o 0 0 0
ol.o! r 11 o 0 0 0 0
rr.o? r r (a) rrlJ4 r' 154 l'I54 1r154 I' 154
rr.o7 l r (ù) t 
'550
1,55o Lt55o t 
'5Jo
lt55a
rr.o? l rr 0 0 0 0 0
1r.1? r I 0.520 o,r20 o,r2o 0.520 0. r20
lt.r? l II 0,832 0.9t2 or8l2 0,812 0,832
21.04 l o r0E3 0ro8l 0r083 0,083 0ro8l
r) ploûtt. atià@t oùt@ q lbl.t. .t til.plta. ôlËot.ut ô. c. tLÿ. iLl. 1r cc@rt'
ÿoUtteiuS i! tt[..io 6ott. uDÀ e. allcao L8è ulDLttolbs l! di. O@in.oL!.ft bafrrdcltr Ertdgd...
hodotti totâlEta ott@ti iD lEt.Ia 
' 
tEttrtrtt dlFttet' ôr qtol' F 
" 
!'Il' o'rEttl
oùolorlt!h.d.@rt8rbfubtoDÉàlkt@èlorebtgtrê.k!vsdltlsll!§ùc0u@æàryErdarlre.lrl
b) hoùrtt. qul [! r@t 9s @tlàrumt obi@. o ?8t.1. Ô L .ot t[ tilr.lta! 
'lillsi 
L o' trÿ' lIt la o.ruut'
ErrqEl,... ÀiC atoht rctlltuEdi8 1! lu.alr g6@@ oô4 Èicht @ittolb§ o' itl'"{ Ied ln dl' od'tmàfft b"Ü!ù'Ë Fr{a iùl
Hotti oha æB !@o totBlEt. ott@tt ,l1 .Ibl.t. . oL. rù rd. tilFrt.tt tlÉttmt. a. qut. F... r.1L omttl
proùtt@ dl. alct t.ù..1 o .l tD 1u..1. riJE @ort8€braôüt of èio Eiet r€oùtrt!.ckt tE itit lett nN tL o@rarchæ rctta @Ùtd
.) Pædult. otlbr.ot obtcu u LE .t tuFlt" ùlpotlùt t' o' FJr' ÀB' L Cmlt'
?auat&dt3 lr LEEo aE qta @rt u diaa6 Iûd eLtt.lb§ h dl. orllroù.fÙ ta'tÜ!ü"t' IsxurLt"'
pFdottt tct.lnt. ottGrti t! trFcæ . trlprt tl ûtFÙtüt. dr quoto F... r.ll. C'8ttl
o.àil G d l! rapEo @rtûrbruht. F!ôEttG dla Éoht.tF.&t E ùtt IIlt !N lt oxotoùaD DdG [m'81
b) Itodutt! qEl !. .ot Ft ùtlùmt obt@ N LM oE i. @t t[ tÉaDorta. iltretmt a. oa lrÿr ô.Ba la cmEt'
h.aug!i.r. dia atoht aU.t&èla t! IfFk&o a.I@o od.! Lloit @tllalh.r .û tlraa[ Laa iÀ al. ootlrcù.tt ùattt{'!t Ftto ltd
hoèottl ôh. lon .oo tot.lmt. oitoEtl t! Le@ o Gü. u @ tiltEt.tr tlÉttuot. d. qù'rto Fc" !'ll' cmltl
Èodult€À dl. nl.t trhxl c .l t! ,ræLLo tlJ! Ertlthr.ht ot dt. alat Foht.tÉ.ù! E dlt leô !E û' O'xG'ob" ntdG rMd
[.ol r r 0 0 0 0 0
ÿI.03 l rr 0 0 0 o
r5.o? r I (r) 4,3ÿ 4rlr4 1,fr4 ,1' l14 4,3r4
r5.o? l' r (È) 1 ,r50 1,r50 1 r5ro 7.rro 1,)ro
lr.o7 l rr 1,040 I,o4o rr04o r,040 1r040
rr.u l r otlzo ot5æ o,r2o o,52o orr2o
rr.r? l rr o,8le 0,832 0,832 or812 0r832
B.o4 r 0,083 0,083 oro83 0ro8l 0roE3
07.01 r r 0 0 0
crl.ot l u 0 o 0 0 0
r5.or l I (.) I.15tt 1.154 l'154 1.154 1. r54
lr.rlJ I (ù) r.550 1.5tO L'15o 1,r50 Lt55o
rr.o, l. u 0' r40 o 
'540
0'r4o o',40 or 54o
l5.r? 
^ 
r ot 12o o,r20 0,520 o,52o o)52O
r5.l? r. II 0r832 0r832 0,E32 0.832 0r832
!1.o4 l 0.081 or0E3 0roE3 0.081 0rocJ
)?.01 r I 0 0 0 0 0
,\ol À rr o 0 0 0 0
rl.oà'l r (r) 4,!54 4 r)r4 1r3'4 4,1r4 4,Jr4
r5.o? 
^ 
r (b) 't,r50 1,rro 1 ,550 't,510 1 ,r50
r.5.0? I rr 1,040 r,o4o I,o4o r,040 r,040
rr.u À r 0,520 o,12o 0.520 o,>2o 0' r20
15.r? r' rr 0,832 0,8t2 0r832 0,812 0r832
21.04 I 0r083 0,063 oroSl or083 0r083
- 
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1) Yolr aolrlpi!!@ot. page srBh. E 1&rteru!64 S.It! p.gl!. Zi. to.llohttr8 Èlr
o
}IUII,E DIOLIVE
OLIVINÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJ!DLIE
PNELEVETIEITS À LII}IPORTAIIOI DÀNS L]T C.E.E.
ABSCIIÔPFI'I{OIN BEI EIIIN'IIR IN D]E EIJO
PBELIEYI ÂLLI II{PORIÀ2IOIIE IIELLÂ C.E.E.
IIEFFINOEI BIJ I}IVOER IX DE EEC
lroyùnêB rns€11e6 
- 
l{onêtÈdurcàBchnrtto 
- 
lLùiê Eorili 
- 
l{aedtenrddeldq uc-RE/Ioo rs
s) PrcùrltB otlèr@ût obthu. o lulata at trraPrtar èlnot[@t d. oa Ilÿ. ilE. l. CoElBut6
Vollst&ôi8 in l\Ea.lG erz@gt6 ud @a dillqr IÀô uûttt.Ibæ tr ùi6 oacinæhaft befürdertê Elz@gnlaE.
PÉdotti totalteto ott@ti ltr furi.I..t!êrDortêtl dirottiloto da qucBto pæÊê nêIIe Co@rtÀ
GcùêêI @ al lt l\Etrla rcortgêt!æhtê produ-ktü dia ræhtatreoka ve Àit led !ær tle Cene@6êhêp rcrdd v6ryo6rd
b) Proèult! quj, trê .@t ps 6ttà!d@t obt@. a l@1.1a ou r. lort Iu trù.IErtaa dlËotamt d. O ttsr. ù8. l. C[Ereta
hre6nit!. d.ic nicht rcl1Bt&tdrg rn 1\û.!Iù SwEe oilor nloht u&ittêIb§ q! dli€s€E Lqd ir diô C@rnEohêîù ùêfürilêtt htd@ rlfil
Prcôottl ohê Dm Eùo totêlE@te ottmtr ir !@laia a obe non sono tr4portêtl dLrrtt@ot. èe questo psese n.11ê CoDeltà
Prcùr.lio ûiô nlêt Bahool 6 sI rn ltlaaia zrjn voort8ebræbt of dic alot ræht3trê*r ven dtt 1&û n@ èa o@@æhâD htd@ ÿcrecrd
07.01 x r 0 0 0 0 0 0
0?.01 
^ 
II 0 0 0 0 0 0
r5.o? e I (r) Jr722 ,'888 6,4r9 5,20J o)y 4,ry
rr.o? 
^ 
r (b) 6'?oI 9,609 10,121 6r609 't ,5ro 7 t11o
rr.0? r rr o,47r 21422 2t9OO 1r805 r,040 rro40
t,.I7 A I ot235 1r211 Lr4r0 0.903 0.520 ot52O
t5.l? 
^ 
r1 0,3?6 1,93? 2 r32O o 
'854
0r612 0,E12
8,ol Â 0,038 0'194 o 1232 0.144 0.081 oro83
r) Èodult. ottàuGt obtuu fu f,ro .t trutDortaa ôlÉotlmt aL o. Dqÿ. rlaar le Coü@tl
Yoll.t&diA I! Lrckko .ft.ugt. ud .u di.u Lrûd wltt.lb§ t! di. (hüatuoùâtù b.l6ti.rt. E!r.u€81...
hodottl totd,Gtr ottùuti La li{æooo . truDoltÀtl dlËtt@t. ùr q[oto FrG !.11r CoEltl,
o,ah..l G .l ttr ,âFlto @olttlbruht. tEodukt.D dla Ëoht.tË.k. E dtt lsrt N ôa o@G.oh.D rori.E rm.ld
b) Ppdutta qui aa loat p.! etlàMot obt@u u tôeo ou !. lolt D.a tlEllDrta. diËotoDùt ato o. IDù.8 ôs! Is Co@ut6
E ttutnl.la dl. rloht rcIt.t&drt i! IsFLl<o tæu@ od.! Eloht @ltt.lbs êu dl.a.o Lùd in d1o O€roitrBclElt b.ford.rt srdd .lÀd
Pæùottl oha non aobo tot8lmÀt. ott@utl l,! lrrto@ o olD troÀ aoao truIDrlrtl tlrttMcnt. dê qucBto IEBa Àau.s CoMltà
Prcdukto dta nl.t 8rhæ1 æ ê1 itr li.pkto slJ! @rÈgrbebt ol dr. Dlrt roàt.tÉ6kE vù Ait lsd n6r d. O.r.n.ctap yordo Emati
llo tærfêrre
TuifutMer
f,o tùiffùroÎ§iaûru@r
r969 19?0
ÿ
1969/1oil0v TiEC JT[ !EB xlt ÀvR 1(ÀI JI}X JI'L Âlr0 0cT
o?.or r r 0 0 0 0 0
0?.o3 Â lI 0 0 0 0 0 0
l5.o? l I (r) o,r22 2r688 31279 2,003 7,154 Ir 154
l5.o? l r (b) o,?o1 t,609 4)121 2r690 1,550 1'550
r5.0? r II 0 o'æ? 0 0 0
rr.r7 l r o t2!, 1,211 r,4to 0.903 ot52O orl2o
rr.r7 Â rr 0,176 1,91? 2,t20 2.444 0.8 t2 or0l2
t3.04 À 0,038 0,194 o )232 o.744 0.o83 0,083
07.01 r I o 0 0 0 o
0?.ol 
^ 
rr 0 0 0 o 0 0
r5.o? l I (r) ot52z 2tffi 3,2t9 âr@J 1.154 Lrr54
15.0? l r (b) 0,?0r 3,609 4,321 2.690 r.550 r,550
r5.0? l lt 0 0 o o-q7l o. tto o,yo
,.r? l I at2!5 Ir2tI ,4ro o-qo1 o.520 0,r20
rr.u r rr 0' 376 r'937 2r12O t-M o.8 12 0,812
21.04 l o'038 0'194 ,,232 0r144 0.081 0r081
0?.o1 x r 0 0 q 0 0
0?.03 À rr o 00 0 0 0 0
15.0? r I (e) !t722 5,888 6.4].9 tr20l A,)54 4r3y.
rr.0? r r (b) 6 |TOL 9'6d 10,121 8,690 1 
'5ro
rr,o7 À rr 0r471 2,422 2,900 r,805 1,O40 t,04o
15.17 
^ 
r o,2!5 1,2r1 t)4>o 0,903
'),52C 0.520
l5.u Â rr 0,3?6 1,917 2,!20 0.854 -Ê 0.812
21.04 L 0,038 0,194 o 1232 0r144 0,08 
-l 0,083
1) vol! éclerprleoênts pâ€r 62 Slehê Erltlrtero8fl Serte 65
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vedere spregezro-1 P"grn' 68 21e toelrchtinS bl, ?1
IIUILE DIOLIVE
OLIVENÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJFOLIE
PRIX DE TAACHE
I{AX(TPRSISE
PREZZI DI !|MCATO
xÀRmpnlJznr
ITÀLIÀ
Per ercc 8razzr sl.la produzLo4.
qualrté
QuaIitEtquslità
(wal it eit
Ètrû L1t 62.@O 62. OOO 62.000 62.000 62,000 62.000 62.000
UC 99,2@ 99 r2oo 99 r2oo 99,2oo 99 t2OO 99,2@ 99 r2oo
Fino
Lit 56.5oo 57.000 ,7.ooo 57.ooo 5?.000 ,?. ooo ,?.ooo
UC 90,4O0 9l,200 9Lr2OO 9Lr2OO 1,200 9l,2OO 9rr?oo
CoBote
Lit
,o.000 50.000 50.000 50.0oo 50.000 ,0.00o ,0.00o
uc Sorooo Sorooo Eorooo 80ro0o Sorooo 8oro0o 8oro0o
IÉryüte Lrt 1.610 41.9O0 41.9o0 4r.900 ,..900 42.100 t[2.100
UC 66 t64O 67,040 6?,040 67,O4O 67,O4o 61.360 6?.360
Irrolivê
rêttiflc ato
Lit 49.100 49.10O 49.100 49.100 49.1O0 49.L50 ,l9.1ro
UC 78 r 160 18,560 78.)60 78r560 78 tr60 ?8,640 18r640
Di eoga
il I oliva
rettrfrcato
Lit 4l.2ro 4!.250 42,7ro 42.7ro 42.1ro 42.25O 42.2ro
UC 69,2OO 69 r2OO 68,4OO 68,4oo 68,4oo 6?,600 6?,600
!{ILÂNO
Pêr va€gne o qtocærc o ctEtemê completr baEe l,hlaor per pronta cona€gna e pa€Mùtot
eacluso i[bèlla€tlo ed rEpoatê eatrata e conilmor per nerce Êtuê' Ieal€r nercqtrl€ 
-
Faae lDgroaÊo incluBè lnpostf dr fabbrrcêzione.
LaEpet e
Llt 45.500 4r.500 4r.500 4r.500 4r,500 4r.roo 45.50o
UC ?2,8oo 72,8OO 72,8oo 12 r8OO ? 2,8oo ?2,800 ?2r8oo
Dr oliva
rottlfrceto
Lrt 50.150 50.150 ,o.7ro ,o.15o ,0.?50 ,o,150 ,0.?50
UC 8r,2oo 81,,2oo 8rr2oo 8r,2oo 8Ir2oo 8l,2oo 81,2oo
Dl Eùaê
dr olrvê
rêtt lfrcêto
Lrt 14.7ro u.750 44.750 44,150 M.1ro 44.1ro 41,750
uc ? 1.600 r,600 ?r.600 71.600 1,600 r,600 ?1.600
I{UILES DE CRÀINES
SÀ.TôL
OLIO DI SEI"fI
ZAADOLIE
PRIX DE I{ARCIIE
MARKTPBEIS
PREZI DI MERCATO
MÂRISPRIJZB{
Lt A-!JI /roo kg
Qual 1té
Qual rt Et
Qual rtà
l(Hal rt €1t
I 9 1 0
xt ÀvB
7 le-r+ | »-2rlzz-zalze -+ l:-rr
Per va€one o autocarro o cistemê completl base Mlleor pôr plonta conEegne e pg€mentot
eEcluso imballagglo eil rnposta entrata e conf,mo, per nelce Eqar IgêIer m€rcûtiIe -
FaEe ugroaao rnolusê ropoEta d,t fabbricazlone.
01i.o dl
êræhrde
raffrnato
32.90o 12.9oo 12.)oo )2.9OO 12.900 12.900
UC 52,640 52,640 ,2,640 52,640 52 t64o 521640
0Ir dI
I qualrlê
L1t 23.2@ 2).?OO 2).200 2).200 23.2Oo 23.200
UC l?, r2o l1 r 120 l?,12O l? 
' 
12o l7 , t2o l7 , r2o
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HUILE D'OLIVE
OLIVENôL
OLIO DIOLIVA
OLIJTOLIE
PNIX DE IÂNCIIE
IiIARKTPREISE
PREZZI DI I{ERCAIO
I.[ARIOPRIJZE}I
ITALIA
Pcr Ealcc Brêzze allâ lloduzlonê
qrdtté
OreIltËt
Quslltà(re1,tt.lt
r969 I 9 7 0 i
t969hox0v DE JÂX FEE fÂ.R ÂrR f,Âr JUr JI'L Âu0 8E 0c!
Ètra Lrt 6r.8ro 60.!r, 6r.000 61.000 62,000
uc 98,960 96t568 9?r600 97 ,600 99,200
Flno
Lrt ,5.æ7 ,r.29r ,5.5æ 56.000 i6.087
@,387 û,qæ 88r600 o9r aoo 91,0r9
Corente
Lrt 49.417 50.000 50.000 50.000 i0.000
UC T9,067 8o,ooo Sorooo 8o,oo0 t0,o0o
Lsrpat€ Lrt 19r6,13 !8.'t94 39.413 40.688 4 1.8/t4
uc 6tt429 62ro7o 61,05t 65rror 66,950
5r oliva
rettrfrceto
Lrt 47.942 4?.016 47 .225 48.218 49.100
UC 76 t707 75,2* 'l51160 r81 181160
Dr AùEê
dt olrva
rettlfrcêto
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SUCRE
E)GLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SITCRE (PtIX FI)GS, PRIX A LTIIIPORTATION) ET LES
PRET,EVHÿIE{TS A LIITJIPORTATION, REPRIS DANS CETTE PIDLICATION
ITTRODUCTION
Ltorganisation commlme rles marchés dane Ie gecteur du sucre a 6té établie par le Règleme f îo rcO9f67fCW,
du Conseit ttu 18 décembre 196? (Journal officiel du IB clécembre 1967 - loe ann6e - no 108).
Le marché unique dans Ie secteur du sucre est entr6 en vigueur 1e ler Suiltet 1968.
r.@§
A. Nature iles prix
Conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 du Règlement no lOO9f67fCW, il est fixé
a,nnuellement pour Ia Communauté un pr'ix indicatifr ales prit clrintervention, cles prix minima pour 1a
bettorave et des prix de seuil.
Pri: indicatif et prix clrintervention (art. 2, 3 et 9)
Pour 1a zone la plus exc6dêntaire cle Ia Communauté, iI eot fixé a'nnuellement, avant Ie ler aott,
pour ]a carnpagne sucrière débutant Ie ler ;uillet cle lrann6e suivante, Ie prir lndicatif et rrrr prix
drintervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention tlériv6e eont fixée pour drautres zonee.
Pour les départemente français droutre-merl leE prix drintervention dérivég sont valableE pour le
sucre au etatte F.0.8. arrimé navire dê me! eu port drembarquement.
Êr outre, pour cea départements deo prix clrintervention sont fixés pour Ie sucre brut drune gualité
tYPe'
Prix minima tls Ia betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelIe
un prix drintervention est fixé.
Prix tle seuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Commrmauté pour chacun cles produits suivants : Ie sucre
blanc, Ie sucre brut et Ia mélaese.
B. â:a1ité tvDe
Les prix fixés sont valables pour certaines qr:a1ités types. Le Règlement (Cft) n" 4!Of68 dlr 9 avril
1968 mentionne la qualité type pour Ie sucre blanc ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La quatité type pour le @1 est définie clans lrarticle ler du Règlement (Cge) no 43:If68 d\9
avril 1968, tanalis quê Ia description pour 1a mélasse aê trouve à lrarticle ler du Règlement (Cm)
f 785f68 du 26 iuin 1968.
rr. 1§ (art. lzt, 15 et 16 du Règlement îo too9f67/cuu)
Un prélèvement est perçu lors de lrimportation des produits visés à lrarticle ler, paragraphe 1 du RègIe-
ment no ]I}og/67/Cffit à savoir :
8l
lilo du tarif clouanrier commun Désignation dee produits
a) r?.01 Sucre rle betterave et rle ca,nne, à 1r6tat eolid.e
b) t2.o4 Betteraves à sucre (m8me en cossettes), frafchee, e6ch6ee ou
en poudre ; c:urnes à sucre
c) u.03 I[élasses, mâme rléoolorées
d) er I?.02
ex ll.Ol
AutreE sucreg (à lrerclusion clu lactoge et clu glucose) ; eirops(à lrerclusion cles sirops de !.ectose et de glucoee) ; euccécla-
nés du aiel, même méIangés tte miel naturel j sucres et mélasges
caramé1ieée
Sucres (à lrerclusion tlu lactoee et du glucoee), etrops (àIrerclusion ale siropB rle lactoee et de g1ucooê) et mélassea,
aromatiséa ou additionnés dê colorants (y compria le eucre
vanillé), à ltexolusion des jus ae fruiiir adaitionnéa d.e aucre
en toutes proportlons
Le pr{lèvement à ltlmportation de sucre b1a^nc, de Eucre brut et rle mélaese est 6gel au prçde aeuil
rliminu6 du prix CAX'.
Les modalitég du calcul ctes prir CAF eont déterminées par Ie Règlement (Cm) no 184/68 aussi blen
pour Ie Eucre blanc que pour Ie guore brut et par Ie Règlement (Cm) no 785f68 pou! Ie m6lasso.
Les tleur rfulements cltés ct-deeEu8 dLatent du 26 Juin 1968 et sont publiés au Journal offlciel
no L 1z[) du 2? juin 1968.
Le Règlement (cne) no 83/68 du 28 Juin 1!68 retatif aux modalttés tltapplication du prÉlèvement dans
Ie eecteur clu sucre (Journel officiel no L I!1 rtu 30 juin 1968) conprsnd., entre autreB, Ia méthode
cle détermination tles préIèvements appllcables aur betteraveE, arrr cannea à sucre, au Eucre, aur
mélaeeeE d aur proctuite énumérés sous rt) du tableau cidessus.
Dans le caa où le prir CAF clu sucre bla^nc ou du sucre brut eat supérieur au prix cle eeuil, rur
préIèvement égal à Ia diff6rence cle ces prix (Règlement ao \OWf67/CEF, 
- 
ert. 16) eet perçu à
1'.95g§!@ du procluit considéré.
rrr. g§g1 § (art. 1? du Rèsrement \o toc4./67/cw,)
Si le niveau tles prir dane Ie Communauté eet plus 6levd que celui cles coura ou dee prix sur le marché
montliall Ia différence entrE ces deur prix peut être couverte per une reEtitution à lrerportatlon .
Cette reEtltutlon egt la même pour toute la Communaut6 et peut être atlffér€nc16e gelon les degtination§.
Le montant de 1a restitutlon pour Ie sucre brrrt ne peut pes rlépaseer celui de la restitutlon pour Ie
sucre blanc.
conÊulter également le Règlement (cpg) n' 766/68 du Conseil ttu 18 juin 1968 étabussaat les règles
géndrales concernant lroctroi deB restitutione à lrexportatlon rtu sucre (Journal 0fflclel no L 14]
du 25 Juin 1968).
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ZUCKER
ERL;|UTERIINGB,T a, DE[,r IN DIESEI{ HET u'TfiIALTENETI aJCI(ERPREISm{ (+'rstcusnrzre PREISE, EINFU}IR-
pnsrsr) uND DB,l BEr DER ETNFIJI{R ERHoBENE{ nnscnÔprulcnt
EINLEIfiINC
Die gemeinsame l4arktorganisation für Zucker ist clurch die Verorilnung Nî.:IOO9/67/f,1tG ales Rates
vom 18. Dezeober 1ÿ61 festgelegt worden (Amtsblatt vom I8. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308).
Am 1. JuIi 1968 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTGESETZTE PRXISE
A.@,
Laut Verordnung Nr. 1oo9/67/Eï0, Absatz 21 3t 4t 9 und 12 werden jâhrlich für die Gemeinschaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
set zt .
Riahtpreis uncl Interventionepreise (Art. 2, 3 und 9)
Fiir clas llauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August für das an
l. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckersirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein
Int ervent ionspreis f ür l'leisszucker f estg€set zt.
Abgeleitete Intervention§preise werden für andere Gebiete festgeeetzt.
In den franzôsiechen iibereeeischen Departements gelten alie abgeleiteten Interventionopreise
für Zucker F.0.8. geetaut Seeschiff im Verschiffungehafen.
Ferner nerden für clieEe Departements Interventionspreise für Rohzucker eine! bestimmten Standard-
qualitât feetgelegt.
Mindeetpreise für Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedee Riibenzucker erzeugenrle Gebiet, fiir ctas ein Interventionepreis festgesetzt wirdl wird
jâhrllch ein ilinctestpreis festgpsetzt.
Schlrellenprei§ (lrt. rZ)
Fiir clie Gemeinschaft wird jâhrlich je ein Schwellenpreis fiir Heisszucker, Rohzucker und Melaege
fêôtgeset zt .
B. Sta.ndarclqr:alitÊit
Diê fe8tg€Betzten Preise gelten für gewiese Stan<lardqualitâten. Die Verorrlnung (Et'lC) l{r. 430/68
vom 9. April 1968 enriùnt die stanrtardqualitât sotroht fü, EiE@ als auch fü" @.
Ilie Standardqualitât fü, Ig!ryEg wirt im Artikel I der Verordnung (E1IC) Nr. 431/68 vom ÿ. April
1968 bestimmtl wÊihrend sich die Beschreibr:ng für ilelasse im Artikel 1 der Verordnung (EHC) Nr.
785f68 von 26. Juni 1968 bêfindet.
II.@(lrt.14rI5rrn.Ir6iIerVerordnungNr.loo9/6?/BÙG)
Bei ale! Einfuhr von in Artikel 1 Abeatz (f) aer Verordnung Nî. ]OO1/67/WG genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr cles Gemeinga,men Zolltarifg Bezeichung der Erzeugnisee
a) r7.or Riiben- und Rohrzucker, fest
b) tz.o4 Zuckerriiben, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen ;
Zuckerrohr
c) r7.ol Melaesen, auch entfârbt
d) er U.02
ex 11.0!
Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sinrpe (ausge-
nommen Laktosesirup unil Glulosesirup) ; Krursthonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker und ltelassenl karamelisiert
Zucker (ausgenommen Laktoee 
"nrl Clukose), Sirupe (ausgenonmenLaktosesirup und Glukoeeeirup) urd Melaesen, aromatieiert oclergefârbt (einschliesslich Vanille- und Vanillinzucker), ausge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Ei.nfuhr von Weieszucker, Rohzucker unrl llelasse ist gleich dem Schwellen-
preis abziigLich dee cif-Preises.
Die Einzelheiüen fiir die Berechnung cler cif-Preise für Heisszucker und Rohzucker einal in der
Verotdnurg (fvC) nr. 784f 68 leat1ê1e6t und clie fiir clie Melasse in cler Veror-dnung (ETC) I{r.
785/68.
Die beiden obenertrâÏnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 elnd im Amtsblatt Nr. L 145 vom 2J. Jrmi
1ÿ68 vertiffenlicht.
Die Verordnunc (E'[ùC) fr. 8]/68 vom 28. Juni 1968 iiber DurchfiihrungsbeEtimnungen für ttie Abschôp
firng im Zuckersektor (lmtsulatt Nr. L I!1 vom 30. Juni 1958) eieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen
zur Ermitthurg der Abschôpfungen fiir Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, Iltelasse und andere rmter d)
in rler obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker iiber dem Schflellenpr€is, eo wlrd bei der
Augfuhr des betreffenden Erzeugniaseg eine dem Preieunterschied entsprechende Abschôpfung erhoben.
III. !I49ry (art. 17 der verordnrmsldr. roog/67/E1/lc)
Wenn des Prelsnlveau in der Gerneinschaft hôTer liegt aIs die Preise oder Notierungen auf dem trlelt-
marktr kann der Unterechiêd zwischen tliesen Preieen clurch eine Erstattung bei der Auefuhr auege-
glichen werden.
Die Erstattung iet fiir die Besamte Gemeinechaft gleich, untl sie kann je nach Beetimmung oder
Beetimmrugsgebiet unterschiedlich eein.
Die Eretattung fiir Rohzucker darf die ErEtattung für Heisezucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls die Verordnunc (Eÿùc) W. 766/68 des Rates vom I8. Juni 1!68 zur Aufetellung
allgemeiner Regela für die Eretattrmgen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143
vom 2!. Jruri 1968).
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ZUCCHERO
SPIEGAZIoNE RELATIVA A1 PPJrZZT DEI,IO A,CCHETO (PREZZI FISSATI' PREZZI ALLIilPORTAZIOIE) gD AI
PRTTLIEVI ALL I IMPORTAZIONE CI# FIOURANO NELLA PNESII{IIE POBBLICAZIOITE
INIRODUZIONE
Ltorganizzazione conrune dei merceti nel eettore ilello zucchero è ttisciplinata dal Regolancnto
^. 
1OO1/67/CEE del Consiglio del I8 clicembre 1967 (Gazzetta Ufficiale tlel 18 ôicembre 196? -
1Oo anno 
- 
n. 308).
11 mercato qnico nel 8êttore dello zucchero è entrato in vigore iI 1o luglio 1968.
I. PNEZZI FISSAEI
A. Naturê tlei prezzi
Conformemente alle rliaposizionl degli alticoli 2t 3t 4t 9 e 12 ttel neSglanento tL. )oCf./67/C@
ogni anno viene fissato per Ia Comunità un prezzo intlicativo, clei prezzi drinterrrentor tlel
prezzi minimi per Ie barbabietole e dei prezzi tli entrata.
Prezzo indicatirro e prezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccetlentaria della Comr.grità, anterioremente aI 1o agoato dl ognl annor vlene
fissato, per la camlngna eaccarifera che ha inizio it 10 lug1io tlellranno EucceEslvor rrlr priezzo
inilicativo ecl un prezzo ali lnterv€nto per Io zucchelo bia.nco.
Prezzi drintervento derivati aono fiseatl per altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltrenrare, i prezzL cli intervento tlerivati sono !,.allali p€r Io
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto tti imbarco.
Inoltre pêr queeti rlipartimenti sono figEati ilel prezzi ali interrênto per 1o zucahero greggio
di una qualltà tiPo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
tJn ptezzo minimo viene figsato ogni anno por ciaEcrma zona produttrice tli zuoobero cll barbabletola
per Ia quale è fissato ii ptezzo di intervento.
Prezzo tli entrata (art. 12)
Ogni anno viene fissato rm prezzo di êntrata 'ralido per la Comunità, rispettlvârlente per 1o
zucchoro bianco, 1o zucchero greggio e iI melasso.
n.@lilè-j1Pg.
I prezz| fissati sono valicli per cêrtê qualità tipo. I1 Regola.mento (Cm) \. 4!0/68 del ! aprile
1968 menziona 1a gualità tipo per 1o g@§!ry e per Ia belbabietola ala zucchero.
La qualità tipo per ro g99!§Ig-6l9gElg è definita nellrarticolo lo alel Resolamento (CEe) tu $l/68
del 9 apriLe I!68, mentre la descrizione per iI melaeEo si trova nellrarticolo 10 dol Resolamento
(cm) n. 785/68 ae:- 26 I'iusno 1ÿ68.
rr. !l (art. 14r t5 e L5 cler Regolamento n. :oq9/67/cw)
Un prelievo vienê riscosBo allrimpoltazione clei plottotti di cul allrarticolo lor peragrafo I del
Regolamento rL. LoOg/67/Cæ,, e cioè :
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N. ilella tariffa doganale comun Designazione dei prodotti
a) U.oI Zuccheri dl barbabietola e di canna, allo stato solido
b) t2.o4 Barbabletole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche,
dioseccata o in polvere i canne da zuccherp
c) 1?.ol Melassi, anche decolorati
d) r7.o2
ex 17.05
AItn zucchert (esclusi iI lattogio e il g}uco;io) ; eciroppi(esclusi g1i sciroppi cli glucosio e di lattosio) ; auccetlaneidel miele, anche misti con niele naturale ; zuccheri e mslas-
si caramellati
Zuccheri (eeclusi il lattoslo ed iI glucoeio), scir.oppi (esclu-
si gli scir.oppi di lattosio e di glucosio) e melassi, arroma-
lLzzali o coloriti (compreeo 1o zucchero vanigliato, aIla
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta adrli-
zionatl cli zuccheri in gualeiasi proporzione.
II prêlievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il metasso è uguele
al ptezzo ali entrata rllminulto del prezzo cif.
La modalità tli calcolo rlei prezzi cif Bono stabilite neI Regola.rnento (Cfe) a. 784/68 sia per lo
zucchero bianco che per Io zucchero greggio e nel Regolarnento (CEE) î. 785/68 per iI melaeso.
I clue Regolamenti gui soPra citati sono tlel 26 giugno 1!68 e sono pubblicati ne1le Gazzetta
Ufficlale n. L 145 de1 2? giWno 1968.
I1 Regolarnento (Cm) n, 837/68 del 28 giugno 1968 relativo alte moilalità tli applicazione clel
prelievo nel Bettore dello zucchero (Gazzetla UfficlêIê n. L 1)1 del 30 giugno Iÿ68) compnende,
inoltrer iI metoclo ali tletemlnazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, aI melaeeo e ai protlotti enumerati a1 punto d) defla tabella qui sopra
riportata.
Se iI prezzo clf clello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore al prezzo di entrata,
viene rigcogsor alltgg25!g!g,g de1 prcdotto in questione, un prelievo u6ua1e alta ilifferenza tli
tali prezzL (Regolamento tu LOOg/67/CW 
- 
art. 16).
III. IE I (art. U der Regolamenro rt. too9f67/cw)
Se il Iivello clei prezzi nella Comunità è più elevato che quello ctei corsi o dei prezzi pratlcati
eul mercato monclialer Ia differenza tra questi tlue prezzi pu.ô essere coperta da una restituzione
all resportazione.
TaIe restituzione è Ia etesea per tutta Ia Comunità e puô essere rlifferenziate secondo le deetina-
zloni.
Lrimporto dlella restituzlone per 1o zucchero greggio non puô Buperare quello della reetituzlone per
1o zucchero bianco.
ConsultarE ugualmente iI Regolamento (Cm) î. 766/68 del Coasiglio ilel 18 giugno 1968 che stabitisce
Ie regole generali per Ia conceasione di reEtiùuzioni allresportazionê de1lo zucchero (Aazzatta Uffi-
ciale n. L r43 de1 25 Siugno 1968).
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SUIKER
MELICI{TTNG OP DE IN DEZE PIELICATIE VOORKOUENDE PRIJZEiI (VISTCOSTMNN PRIJZtr{, INVOER-
Pnt.lmr) E{ rNvoERHEFFrNcu'r
I}ILEIDING
De gemeenschappelijke suikermarkt werd geregeld bij Veroralening, rLr. IOO)f67fWC var, 18 december
196? houdentle een gemeenschappelijke ordening tler markten in cle sector suiker(Publicatieblad lOe
jaergang nr. 308 van 18 december f96?).
Op 1 juli 1968 trad de gemeenschappelijke suikemarkt in werking.
r.ILI@BIJZN
r.4cr9.@-Psi.,*
Gebaseerd op de artikelen 2t it 4r 9 en 12 van Verordenirgnr. LOOg/67/ffiC worden jaarlijke
voor dE Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor euikerbisten ên
rtrempelpri j zen vastgeste ltl.
Richtorijr en interventieprijzen (art. 21 3 en 9)
Voor het gebied van rle GemEenschap met het grsotÊte overschot worden jaarllJks vôôr I augustue
voor het op 1 juli van het claaropvolgende jaar aanvangonrle verkoopseizoen een rlchtprijB €n
een interventieprijs voor witte euiker vaetgesteld.
Afgeleide interventiepri jzen uorden vaetgesteltl voor anrlere gebieclen.
Voor de Frange overzeese alepartementen gelden de a^fgglêialo interventieprijzen evenwel voor suiker,
f.o.b., gJstuwd zeeachip haven van verecheping.
Voor rleze depertementen worden bovendien voor ruwe euiker van een stancleardkraliteit interventie-
prijzen vaetgesteld.
Irlinimumorl.izen voor suikerbieten (arü. 4)
Voor suikerbieten en wel voor ietler proatuktiegebied van bieteuike! uaervoor een lnterventieprijs
is ÿêstgeÈteld, wordt jaarlijke een minimumprijs vaetgestelct.
Drempeloriizen (art. I2)
Jaarlijke wor{.t voor de Geneenschap een drempelprijs vastgeeteld voor elk rran do volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse.
s..§j.@'i!
De vastgeatelde prijzen geklen voor b€paalde stanctaardkwaliteiten. Verordening (feG) nr. +10/68
van 9 april 1ÿ68 verrnelctt ile standa"ardkwaliteit van g!j@!§I alsmecle tlie rran suikerbieten.
De sta.nda"ardkwaliteit voor ry§gI word.t omschreven ln ArtikeL l rran Ver.ordening (BgC) nr. 4lf /
68 van 9 april 1ÿ58, ternijl alie voor melasge omachrêven wordt ln artikel I van Verord.ening (EEC)
nî 78rf68 van e6 Sruri t968.
II. @I (art. 14r 1! en 16 van Verordenirlg r,t. :.)Ogf'TfEf,r1)
Een heffing wordt toegepast bij de invoêr van de in art. I, Iial I van Verordening M. tOO)f67fWC
genoemile proclukten tw.
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no rranr het têmôenscheppelijk
douanetarief Omachrijwlng
a) U.oI Beetworteleuiker en rietguiker in vaat€ vorm
b) L2.o4 Suikerbieten, ook indien geeneclen, vere, gedroogd of in poeder;
suikerriet
c) er I?.01 I{e1asse, ook indien ontkleu:d
d) ex 1?.02
er U.05
Andere euikers (meü uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzonclering van
melksuikergtroop en glucos€Etroop) ; kunsthonig (ook intlien
met na,tuurhonig vermengd) ; karanet
Suiker (met uitzonalêring van laotos€ (melkauiker) en glucose
dnrive suiker) ), stroop (met uitzondering van melkEuiker'-
stroop en glucoseetroop) en melasse, gparomatiseerd of m6t
toegevoegde kleuretoff en (vanillesuiker en vanillin.Euiker
ilaaronder begrepen), met uitzondering vaa vnrchtesap, waaraâ,n
suiker is toogevoegd, ongeacht in welke verhouding
De lnvoerheffin6 op uitto suiker; ruwe auiker en nelasse is gelijk aar cle drempelprijE \tetmintlêrd
met rle ClF-prijs.
Voor tle wijze nan berekening van tle ClF-prijzên van witto en nrwe Euiker zij vertrezen naar Veror-
<leniag (EEo) M. 784/68 en naa,r de Veronlening (mc) nr. 78r/68 voo:. wat tle berekeuing van de
CfF-prijzen van melaase betreft.
Beide laatetgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het F.rblicatie-
blad nr. L 145 van 27 Jruri 1968.
Verordening (mO) nr. 837/68 wan 28 Juni 1968 houitende uitvoeringsbepalingen inzeke cle heffing in
rle suikersector (e.n. nr. L llt van 30 jrmi 1968) bevat o.e. de rijze van rte bepeling ven <le invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suikerl mcla,sae en op de iu bovenstaancl ovets
zicht eub d) genoemde produkten.
Hocht het voorkomen dat de CIF-priJa voor witte of rrrwe suiker hoger is ilan de ilrempelprijer dan
wordt bij uitvoer van het betroklien proclukt een heffing toeg€past ttie geliJk 1g ean het vergchil
tuggen deze prijzen (Verordening îr. lOOg/67/EEc art. f6).
rrr. ry§ (art. 1? van verordening nr. l@9/67/wa)
fndien h€t priJspeil in de 0emeenechap hoger llgt dar ile notcringen of de prijzen op de werolclnarkt,
kan dit verÊchil voor de desbetreffenale produkten overbrugü worden door een restitutie bij ultvoer.
Ib restitutie is gplljk voor rle gehele 0enreenschap en kan naar gÊIang van de bestemming gedifferen-
tleerd worden.
De restitutie voor ruwe suiker mag niet gretor ziJn ctan <lie voor witte Eulker.
Zie ook Verordening (æC) nr. 766/68 van f8 jüi 1968 houdenite vastetelling van de algemen€ voor-
Bchriften inzake cle restitutie bij de uitvoer rran euiker (P.8. L I43 van 2l jruri 1968).
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